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La presente investigación para Dirección de Investigación Región Norte (DIRN) para 
optimizar e identificar estrategias aplicables a la gestión de proyectos mediante el uso de 
la herramienta BSC. Para obtener los resultados se tomó la adaptación del modelo COSO 
ERM y como medio de análisis la MEFI, MEFE, FODA y Diamante de Porter. La 
investigación se desarrolla en un paradigma positivista cuantitativo y el alcance propuesto 
fue descriptivo no experimental.  
En el proceso de investigación se logó evidenciar que la directiva está limitada en mayor 
proporción por factores externos sociales (proyectos con base experimental física y 
aquello de creación de bienes tangibles) y los medios financieros para la inversión de 
proyectos. Además, toma como punto central primero, a los clientes internos en cuanto 
una capacitación propicia y en cuanto clientes externos existen indicios de desarrollo y 
segundo, cumple con estándares internos y condiciones estandarizadas por Sunedu. Cabe 
recalcar que por cambios de políticas internas la inversión en el área y los clientes internos 
a la fecha cuentan con una tendencia positiva; el control se gestiona de forma individual 
a criterio y manual.  
Por último, se puede mencionar con certeza la rápida respuesta ante los problemas y el 
compromiso por lograr las metas estructuradas de forma eficaz y eficiente, es por ello que 
para lograr el nivel de gestión esperado se plantea una estructura basada en los objetivos, 
metas y las actividades de la DIRN para optimizar la gestión de proyectos. 
 




1. Problema de investigación  
Actualmente las necesidades de las personas han pasado a tener un enfoque tecnológico 
y global llevado a la integración de factores esenciales (como la alimentación, la 
educación, comunicación, salud y entre otros) con el fin de alcanzar un gran impacto 
positivo en el entorno, ya sea con una mejor calidad de vida de forma específica o a un 
grupo de ellas. Por lo que impulsar la ciencia, tecnología e innovación se han vuelto 
crucial para el desarrollo humano optimizando sus capacidades y posibilidades. 
 
Figura 1. La contribución de la Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica para el desarrollo humano.  
Fuente: PNUD, 2001 
El conocimiento y la creatividad del hombre alineado a actividades de investigación esta 
interrelacionado con la calidad de vida, generando mayor productividad y crecimiento 
económico repercutiendo en un bienestar general, de este modo, se entiende que la 
conexión entre conocimiento, creatividad y su aplicación canalizadas por las CTI dan un 
valor agregado a un entorno social. Además, la experiencia internacional de los países 
con alta tasa de crecimiento (países desarrollados) se evidencian las actividades se 
enfocadas en impulsar estratégicamente políticas públicas para la promoción directa 
(inversión) en Innovación y Desarrollo (CONCYTEC, 2016). Cabe recalcar que las 
universidades son consideradas como primera fuente de desarrollos de proyectos de I +D, 
motivo por el cual deben buscar la excelencia (mejora continua), centrando su objetivo a 
un bien mayor integrando sus actividades con el estado, empresas y/o industrias.  Por ello, 
se ve la necesidad de optimizar las fuentes primarias con la integración de estrategias 
haciendo uso de la herramienta Balanced Scorecard para llevar una adecuada gestión de 
proyectos y el correcto alcance de los mismos. 
Problema de investigación: ¿De qué manera influye la aplicación del BSC para 
optimizar la gestión de proyectos en la Dirección de Investigación Región Norte de una 
universidad privada de Lambayeque? 
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2. Objetivo general y específicos  
2.1. Objetivo general 
Aplicar el BSC para optimizar la gestión de proyectos en la Dirección de Investigación 
Región Norte de una universidad privada de Lambayeque 
2.2. Objetivos específicos  
a. Describir la gestión de proyectos en la Dirección de Investigación Región Norte de 
una universidad privada de Lambayeque. 
b. Identificar los puntos estratégicos para optimizar la gestión de proyectos en la 
Dirección de Investigación Región Norte de una universidad privada de Lambayeque. 
c. Interpretar las perspectivas del Balanced Scorecard para optimizar la gestión de 
proyectos en la Dirección de Investigación Región Norte de una universidad privada 
de Lambayeque. 
3. Justificación  
Tener un panorama general en el desarrollo de cualquier producto aporta a la toma de 
decisiones, el servicio que ofrece el área de investigación, a la fecha se desarrolla con 
estructuras en documentos Excel de forma manual, demandando de tiempo en el análisis 
para sustentar reportes y resultados. Se justifica el presente estudio denominado 
Aplicación del BSC para optimizar la gestión de proyectos en la Dirección de 
Investigación Región Norte de una universidad privada de Lambayeque, desde el punto 
practico, metodológico, económico, teórico y social. 
a. Implicaciones prácticas, el desarrollo de esa investigación busca optimizar la gestión 
de proyectos y que estos logren la excelencia junto con los requerimientos exigidos 
por los organismos reguladores y la casa de estudios superiores. 
b. Utilidad metodológica, las técnicas e instrumentos es de gran utilidad para 
investigaciones futuras de entidades u organizaciones con enfoque social, contando 
con una experiencia previa con los resultados obtenidos y confiables. 
c. Económico, la implementación del BSC busca acaparar todos los recursos para los 
objetivos planteados, por lo que una buena gestión garantizará la inversión del área 
con el enfoque de procesos de forma integrada, balanceada y estratégica a medir el 
progreso actual. 
d. Valor teórico, aportar mejoras en el área de investigación, además de ser un 
Instrumento de medición de los objetivos trazados por el área, utilizando estrategias 
adecuadas y dando soluciones inmediatas. 
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e. Relevancia social, la investigación que se realiza sobre el diagnóstico de la gestión de 
proyectos aplicando el BSC, aportando a la directiva de la institución e incluso se 
replicará en un ámbito social con los productos (proyectos I+D+i). 
4. Revisión de la literatura actual  
Los precedentes internacionales considerados para la presente investigación son: 
Pereira (2020) en su investigación titulada “Propuesta de implementación BSC en 
una industria textil”. El objetivo fue la implementar el BSC en una empresa del sector 
textil. En este proyecto el tipo de método utilizado es mixto y las herramientas utilizadas 
son las entrevistas, aplicación del método causa-efecto para determinar indicadores 
relacionados con los objetivos. El autor concluye la implementación de una herramienta 
de gestión, mejora estratégica y rendimiento es importante porque tuvieron los 
instrumentos siempre por eso el éxito fue fácil de lograr pese a los resultados históricos 
que tenían. Por último, la aplicación del Balanced score enfocada a la industria textil 
facilita tener en cuenta cómo pese a que se disponía de herramientas, documentos, 
procesos establecidos, relación directa con los objetivos y proceso, no contaban con una 
serie de registros ni mostraba un orden adecuado por lo el seguimiento y control era 
deficiente por falta de una lista interrelacionada con los objetivos de la empresa, es por 
eso que es importante considerar toda la información histórica como la que se recopile en 
el proceso de investigación para obtener resultados eficientes. 
 Castellanos (2019) en su investigación titulada “Implementación de BSC para la 
mejora de procesos de comercio internacional, en una industria farmacéutica que opera 
en una Zona Franca”. Tiene como objetivo principal la elaboración de un CMI como base 
para la política interior, además de tener en cuenta los estatutos de la aduana, que ayude 
a la reducción de riesgos de incumplimientos y financieros por el cierre de operaciones. 
En este proyecto el tipo de método utilizado es cuantitativo y herramientas utilizadas son 
las encuestas, entrevistas y análisis FODA. Donde la determinación en los plazos de 
envíos en un nivel de competitividad toma un rol fundamental, es por eso, optimizar las 
operaciones, mejorar la valoración de los clientes finales, se necesita esta estrategia 
considerando los factores externos (zona franca) e internos (industria farmacéutica) 
tomando un punto de equilibrio de los intereses de ambas partes focalizando la aplicación 
de un control y alinear los indicadores con los que se regían. 
León (2017) en su investigación titulada “Cuadro de Mando Integral como 
herramienta de control estratégico de la gestión del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas”.  El objetivo fue realizar un CMI, que ayude a la reducción en el tiempo de 
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respuesta en el mantenimiento rutinario y atención emergente en la red vial nacional. El 
tipo de método utilizado es cuantitativo, se utilizaron herramientas como encuestas, 
entrevistas y análisis FODA. Además, el sistema funcional y organizacional con un 
esquema de gestión de análisis de supervisión y control, definiendo las acciones a ejecutar 
bajo una misma estructura manteniendo un esquema de medición y gestión estándar, en 
la que se marquen prioridades, objetivos, indicadores y otros elementos cambiantes que 
permiten flexibilidad zonal. Por último, la aplicación del ministerio recalca la flexibilidad 
y la aplicación engloba más detalles precedentes alineados al portafolio previamente 
estructurado que se cede es por eso debe basarse a las necesidades principales (que pueden 
variar), ayuda a tener un control de gestión, medir el desempeño y la reducción de tiempos 
en los procesos operativos. 
Young (2017) en su investigación titulada “Propuesta para el Diseño e 
Implementación del Mapa Estratégico y BSC de Nucleoeléctrica Argentina S.A.”. Tiene 
como objetivo principal proponer e implementar un Mapa Estratégico y BSC teniendo 
como base las estrategias empresariales, con el propósito de lograr alinear la organización 
y traducir la estrategia en términos operacionales. En este proyecto el tipo de método 
utilizado es descriptivo, las herramientas utilizadas son las Planificación estratégica, 
método causa - efectos, mapa estratégico y análisis FODA. Además, resalta que conseguir 
el alineamiento de las estrategias con los objetivos se logra un mejor aprovechamiento de 
los recursos, incluso se logra una identificación de mejoras. Por último, la responsabilidad 
en las operaciones de las centrales nucleares y de la gestión de los proyectos asociados a 
las mismas recae directamente en la gestión de la Nucleoeléctrica Argentina S.A., pero al 
no tener una estructura basada en estrategia a largo plazo, necesitaban aplicar 
herramientas de gestión para desarrollar una estrategia para mejorar las actividades con 
mayor eficiencia. 
Además, se consideran los siguientes precedentes nacionales orientados al servicio: 
Farfán (2019) en su investigación titulada “Diseño de un sistema de indicadores 
de gestión basado en el Balanced Scorecard para una empresa de mensajería caso: LSF 
Service S.A.C.”. Tiene como objetivo principal un control de gestión a través del diseño 
de indicadores, basado en el BSC, con la finalidad de mejorar la rentabilidad y 
satisfacción del cliente. En este proyecto el tipo de método utilizado es cuantitativo 
(experimental); las herramientas utilizadas son: Observación directa, flujogramas, matriz 
y modelado de indicadores, entrevistas. El autor concluye que los recursos han sido 
aprovechados debido a que el procedimiento de métricas estuvo influenciado por el BSC. 
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En el 2014 la rentabilidad tuvo una mejora del 9% principalmente a que las necesidades 
del cliente fueron cubiertas, se ha mantenido a la fecha de la evaluación. Este sistema 
ayudará a alcanzar las metas de la empresa debido a que permite ejecutar estratégicas 
necesarias para cada indicador, las cuales están guiando a obtener resultados atractivos. 
Por último, implementación en la empresa de mensajería debe de tener un seguimiento 
de mejora continuo y ser registrado ya que es el punto de quiebre que detectaron en mayor 
intensidad, como también mantener un registro y evitar inconvenientes similares a futuro, 
de este modo la dirección estratégica tiene que ser eficiente pero también eficaz en un 
entorno dinámico. 
Colareta (2018) en su investigación titulada “El BSC y la gestión empresarial en 
las Mypes del sector panadero del distrito de Chorrillos, 2017”. Tiene como objetivo 
principal la aplicación del BSC en Mypes panaderas. En este proyecto el tipo de método 
utilizado es descriptivo y correlativo, utiliza herramientas como entrevista, escala de 
Likert, encuestas y observación directa. Concluye que existe una influencia positiva una 
relación directa del Balanced Scorecard, esto se demuestra en los datos registrados en la 
investigación, donde según el resultado sobre estima la participación e incluso las 
variaciones de trabajo hace que la hipótesis general sea aceptada, por ello, se debe 
identificar los puntos que se deben mejorar. Por último, al implementar el mapa 
estratégico se tiene que tener en cuenta las limitaciones empresariales, los empleados 
tienen un papel importante para el desarrollo del mapa estratégico debido a que son ellos 
los que deberán cumplir con los lineamientos dados. 
Rospigliosi (2018) en su investigación titulada “Propuesta de diseño de un BSC, 
como herramienta de gestión y medición de actividades propuestas en el plan estratégico 
del Gobierno Regional de Arequipa – 2018”. Tiene como objetivo principal utilizar el 
BSC para la evaluación de actividades del planeamiento estratégico. En este proyecto el 
tipo de método utilizado es mixto, las herramientas a utilizar son factores críticos de éxito, 
análisis FODA, plan operativo institucional, cuadro de mando integral. Además, el 
proyecto cuenta con una guía de operacionalizad del BSC, lo que permite difundirla en 
otros gobiernos regionales. Por último, la empresa debe promover a sus miembros una 
cultura organizacional sobre BSC, ya que estos están involucrados en el cumplimiento de 
los objetivos, para ello se debe asignar un equipo de profesionales para charlas o 
capacitaciones sobre la utilización y operatividad de esta herramienta. 
Por último, se considerará de forma local a los siguientes autores: 
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Guevara et al. (2018) en su investigación titulada “Propuesta de cuadro de mando 
integral de tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – ODEI Lambayeque”. Tiene como finalidad aumentar la rentabilidad y las 
ganancias; en este proyecto el tipo de método utilizado es mixto y las herramientas 
utilizadas son los cuestionarios, encuestas, Check List, reportes del sistema, entre otros. 
Concluye que se elaboró un mapa estratégico, enfocado a las tecnologías de la 
información teniendo en considerando las metas planteadas y los objetivos de la 
organización, las perspectivas que se consideraron son el contribuir con el negocio, los 
usuarios tanto externos como internos, la excelencia de operaciones y la orientación hacia 
el futuro las cuales están alineadas con estas metas, incluso utilizan el enfoque COBIT el 
cual vincula las metas del TI con métricas y modelos el cual ayuda para la definición de 
indicadores. Por último, al implementar el mapa estratégico proporciona una forma de 
clara precisa de establecer y describir estrategias para que los objetivos e indicadores 
pueden desarrollarse a favor del crecimiento de la empresa.  
Hernández y Sánchez (2017) en su tesis titulada “El modelo de gestión Balanced 
Scorecard en la empresa chiclayana Transportes Yakos SAC. para el año 2016 – 2017”. 
Plantean como objetivo principal realizar un modelo BSC para estandarizar y llevar a 
cabo un control en la empresa de transportes. En este proyecto el tipo de método utilizado 
es mixto. Además, las herramientas utilizadas son: entrevista, cuestionarios, encuestas, 
revisión de documentos, además matrices como PEST, FODA, perfil competitivo y el las 
fuerzas de Porter. Así mismo, el BSC ayuda a la empresa en el control de sus operaciones 
lo cual genera una mejora en sus resultados. Por último, para la implementación del BSC 
se debe considerar la importancia de tener definidos los objetivos y estrategias con la 
finalidad de diseñar indicadores de control y evaluación, inclusive se debe aplicar el uso 
de herramientas de análisis internos y externos para poder lograr una estructura en el plan 
estratégico y tener un control de sus objetivos aplicable para todo tipo de empresa de 
bienes o servicios. 
Rodríguez (2016) en su investigación titulada “Modelo de gestión de indicadores 
para la administración de proyectos aprendizaje - servicio en la Universidad César 
Vallejo, Chiclayo”. Tiene como objetivo principal la implementación del BSC utilizando 
los indicadores de gestión para que los proyectos realizados en el área tengan una mejor 
administración. En este proyecto el tipo de método utilizado es no experimental – 
transversal; debido a que no se modificó los procedimientos en el área. Las técnicas 
aplicadas son encuestas, además de algunos formatos propios del área (participantes, 
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colaboradores, beneficiarios). Concluye que el BSC es una herramienta que permite al 
área que las estrategias y los objetivos estén alineados entre sí, esto se logra con la 
integración de indicadores en el mapa de estrategias. Por último, la implementación del 
BSC en el sector universitario sirve para tener un control en las estrategias, además de un 
orden en los procesos que se realizan en el área, incluso se utilizaran indicadores de 
cumplimiento para los resultados de la mejora del aprendizaje del cliente  
5. Marco Teórico  
5.1. Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard (BSC) es un método de gestión que redirige todos los recursos 
involucrados en una organización con el fin de lograr objetivos estratégicos a largo plazo, 
Kaplan y Norton (1996) indica que provee un método gerencial para las entidades puedan 
invertir a largo plazo sus recursos, de manera que existe un proceso de medición (respecto 
a avances) y existe una gran respuesta por parte de la gerencia de un negocio. Esta 
herramienta expresa los objetivos de forma clara, facilita un diseño de estrategias, 
teniendo un control eficiente que permite actuar y contribuir en el constante crecimiento 
de la entidad en la que se aplique. Además, los autores antes mencionados resaltan que la 
integración del BSC, facilita a los directores los protocolos guía que se requieren para 
navegar hacia el éxito en el mercado a largo plazo, donde concluyen la importancia de 
comprender lo que requieren para lograr su meta.  
El CMI aporta a integrar y alinear todos los recursos de la empresa para cumplir sus 
objetivos tomando como punto principal a dónde desean llegar sin perder la orientación 
del bien que proporciona con la búsqueda de la excelencia para marcar la diferencia en el 
mercado. Asimismo, los beneficios de su aplicación dependen del enfoque que se le 
proporcione, Kaplan y Norton (2002) describen los factores como:  
a. Control Operativo: La planificación es parte fundamental de la gestión, pero cómo 
saber si se logran los objetivos puede complicarse al saber qué se va a medir y cómo 
se va interpretar. Pues esta metodología permite segmentar los indicadores y 
priorizarlos de acuerdo a lo esperado, generando un mayor control. En este aspecto, 
facilita la obtención de un solo reporte consolidado, optimizar las métricas para la 
toma de decisiones, realizar cambios en las medidas de los clientes e innovación y 
aporta a la gestión del trabajo en equipo.  
b. Gestión Estratégica: Se enfoca en el propósito, las relaciones internas como externas, 
el control, la eficiencia y eficacia. Sobresale la articulación entre grupos de objetivos 
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medibles, generar una estandarización en la organización (un lenguaje) y establecer 
una comunicación fluida. 
En conclusión, en los servicios facilita la interrelación de los objetivos de corto plazo para 
enfocarlos a una perspectiva mayor y resalta el uso necesario de los recursos para el logro 
de la visión organizacional, de la misma forma, absuelve debilidades de control y sobre 
todo ayuda a la dirección agilizando la toma de decisiones. 
5.2. Perspectivas  
Focaliza los indicadores dando prioridad a las actividades base, dependiendo de las 
actividades y la empresa en gestión. Kaplan y Norton (1996) indican que existen cuatro 
perspectivas para observar y recopilar información, las cuales son: 
a. Financiera, mide la capacidad de la generación de valor en la empresa, con esto se 
busca explotar los recursos (minimizar los costos) y por ende maximizar los 
beneficios.  
b. Cliente, en otras palabras, es la perspectiva del beneficiario, es indiferente al tipo de 
empresa ya que resalta la satisfacción del cliente final. Coloca en evidencia las 
competencias de sus actividades (la gestión interna) puede definir la percepción del 
valor. 
c. Proceso interno u organizacional, enfocado en el desarrollo correcto de la empresa, 
es decir, la facilidad con la que se realiza el intercambio de información entre las 
áreas; los indicadores relacionados en mejorar procesos, calidad o productividad, 
siendo puntos claves para aspectos financieros y en generación de beneficios. 
d. Aprendizaje y crecimiento, siendo el recurso más importante al momento de crear 
valor, como es el talento humano y la innovación. Son los clientes internos, las 
unidades orgánicas y gerenciales que generan el liderazgo ya que son quienes velan 
por el desarrollo óptimo en la organización. 
5.3. Aplicación estratégica del BSC  
5.3.1. Mapa estratégico 
Sierraalta et al. (2011) indica que es la presentación visual que proporciona una forma 
coherente y consistente de describir la estrategia para que los objetivos e indicadores 
puedan establecerse y gestionarse, en otras palabras, es tener una visión general de dónde 
toma un estado de conciencia de las actividades individuales.  Es por ese motivo, una vez 
que se tienen las disposiciones de los objetivos se unifica a través de un gráfico con las 
perspectivas del BSC y estas a su vez interrelacionadas a un solo objetivo principal. Cabe 
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resaltar que para interpretar la estrategia en acción y convertirla en ejecutable se tiene que 
tener presente los objetivos de evaluación estratégica, según Kaplan y Norton (1996): 
 Evaluación actual, analizar la situación tanto interna como externa para considerar las 
necesidades y variables que se procesará verificando que estas no cambien o no vaya 
en contra de la integridad de la empresa. 
 Principios de la empresa, ideas innatas de la entidad como son la misión, visión y 
valores, cómo harán para lograrlo, con qué herramientas se cuenta, entre otros datos, 
con el fin de plasmarlo en un mapa estratégico y tener un panorama con las conexiones 
directas entre los objetivos, como los puntos base donde se aplicarán las estrategias. 
 Actividades progresistas, involucra tener iniciativas estratégicas, es decir, llevar 
cambios en las políticas de la empresa, crear programas y/o proyectos que puedan 
optimizar la gestión y mejora continua. Así mismo, estas decisiones tienen que estar 
relacionadas directamente con los principios de la empresa y marcado con planes 
operativos. 
 Gestión de indicadores, en este punto la importancia de la elaboración del cuadro de 
mando junto a indicadores y metas, tomando en cuenta los puntos anteriores, es lograr 
el bien mayor esperado por la entidad empresarial. 
5.3.2. Indicadores 
Estos tienen que estar relacionados con factores de acción de la empresa e integrarlos 
toma tiempo porque involucra un análisis individual y selección adecuada para que se 
relacionen con los aspectos de la empresa. Es necesario definir las categorías y establecer 
qué indicadores corresponden a cada categoría. (ISOTols, 2017). En ese sentido, se debe 
remarcar la probable incertidumbre en las propuestas debido a que se encuentran en una 
selección individual. Para la valoración de la estructura y su aplicación primero se 
registran los posibles indicadores para posteriormente estudiar la lógica, utilizando las 
relaciones causa-efecto que se pueden medir orientándolos en los siguientes puntos: 
a. Indicadores conductivos o estrategias de crecimiento, son aquellos que hacen foco 
de atención las actividades como los comportamientos en general de organización, 
son conocidos como “driver” y su utilidad es la predicción de la tendencia de los 
indicadores de resultados. (Basado en: causa- efecto) 
b. Indicadores de resultados o estrategias de producción, son todos los que enfocan en 
un objetivo, para medir el desempeño en un tiempo determinado o una actividad en 
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concreto lo cual hace más sencillo de comparar (KPI). Reflejan el resultado final de 
una serie de actividades sin intervención.  
5.3.3. Cuadro de mando integral  
Unifica los KPI1, objetivos y actividades. El análisis se centra en valorar el progreso entre 
la situación actual con la futura, es decir, se realiza una evaluación periódica tomando los 
objetivos estratégicos a largo plazo. Así mismo, el proceso de desarrollo involucra 
identificar y asignar objetivos del negocio en el mapa estratégico con una conexión directa 
luego define los KPI con los objetivos estratégicos y puntos de referencia, por último, son 
alineados estratégicamente para definir el plan de acción. (Muñiz y Monfort, 2005). El 
fin es facilitar la planificación y ejecutar respuestas coherentes e inmediatas considerando 
aspectos reales qué está sucediendo, lo que existe en el intermedio y el destino final de su 
aplicación, en otras palabras, lo que se quiere cambiar a un futuro e incluso solucionar 
limitaciones de forma rápida y eficiente. 
5.3.4. Tablero de mando o tablero de control 
Facilita la visualización del rendimiento del estado actual basadas en las metas 
operacionales (a corto plazo), no genera un enlace con los objetivos del negocio, pero 
brinda la información a tiempo real del rendimiento tomando como herramienta de 
medición, la métrica importante según el espacio temporal del negocio. Para el proceso 
de desarrollo identifica los objetivos generales (operativo) y las métricas para monitorear 
como elaborar una interface visual con gráficos y diagramas para la supervisión. (Muñiz 
y Monfort, 2005). Se atribuye como parte operativa para lograr el objetivo final de la 
organización facilitando parte de un todo en sí. 
5.4. Gestión 
Fayol (1969, citado en Manrique, 2016), declara que gestión es un proceso que 
interrelaciona la planificación, la organización, la directiva, organización y control; donde 
el funcionamiento como la estructura deben acaparar principios administrativos que 
aseguran la buena forma y funcionalidad de la entidad (p. 164). A la fecha, los cambios 
globales con la tecnología generan una relación más cercana e intercambio de 
competencias rápidamente, así que el enfoque se pudo haber visto afectado con el paso 
del tiempo, Jones y George (2014, como citó Manrique, 2016) “la gestión implica planear, 
organizar, dirigir y controlar el talento humano y de otro tipo para alcanzar con eficiencia 
y eficacia las metas de una entidad” (p. 5). La importancia de diseño de gestión como un 
                                                          
1 Key Performance Indicators: Indicadores clave de desempeño. 
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recurso empresarial debe ser esencial para mantener la continuidad o eficiencia de la 
entidad, en otras palabras, hacerlo un estilo de vida como parte de las decisiones de las 
estrategias empresariales. 
5.4.1. Instrumentos de apoyo 
Para llevar una gestión adecuada se requiere analizar a detalle los problemas para poder 
tomar decisiones, esto se realizará con un formato previo adaptándolo a las funciones de 
la entidad en la que aplicará. Para esto, Gan y Triginé (2006) acentúan los siguientes 
instrumentos de apoyo: 
a. Matriz FODA, favorece en la planificación estratégica, es una herramienta de análisis 
que permite tener un diagnóstico preciso de forma interna (Fortalezas y debilidades), 
y de forma externa, situaciones en el entorno de la organización que favorecen o 
limitan el cumplimiento de objetivos (Oportunidades y Amenazas). 
b. Análisis externo PESTEC, permite realizar un análisis estratégico externo, analiza el 
entorno actual en la política relacionándolo con la parte legislativa del territorio donde 
se encuentre la organización o nuevas normativas, económica cambios en la inversión 
o cambios de moneras, social involucra a las personas que están relacionadas de forma 
directa o indirecta, tecnológico, con los constantes cambios, ecológico orientado al 
equilibrio con la naturaleza y cultural involucra la perspectiva local de las personas. 
Además, proporciona información para la Matriz MEFE (Matriz de Evaluación de 
Factores Externos). 
c. Modelo de Porter, considera el enfoque competitivo describiendo el valor 
proporcional a las de otras entidades a largo plazo según los objetivos que involucran 
los factores claves del éxito, saber competir y cooperar. Describe los ingresos 
potenciales de nuevos competidores, el poder de negociación con los compradores, 
productos sustitutos, negociación con los proveedores y rivalidad entre empresas 
competidoras. 
d. Análisis interno AMOFHIT, expone la situación actual de una organización 
analizando las áreas de administración, marketing, operaciones, finanzas, recursos 
humanos, informática y de tecnología orientándolo como una auditoría interna. 




6. Metodología de la investigación  
6.1. Tipo 
El tipo de investigación seleccionado se fundamenta en el paradigma positivista, la 
metodología empleada para el proyecto es cuantitativo. Los estudios cuantitativos aportan 
evidencia a una teoría que se tiene para explicar y se asocian con los experimentos donde 
se manipulan variables, o las encuestas con preguntas cerradas a determinadas opciones, 
o los estudios que emplean instrumentos de medición estandarizados. Se fundamentan en 
un proceso deductivo, es decir, generalmente extraen una muestra de la población a 
estudiar, y pretenden extender el resultado a toda la población (Gomez, 2006). Por esta 
razón, el enfoque de la investigación es cuantitativo ya que posee un esquema 
estructurado y estandarizado. 
Además, el alcance del proyecto es de tipo descriptivo; según Hernández (2006), una 
investigación es descriptiva cuando se mide, evalúa y recolecta datos sobre aspectos, 
dimensiones o componentes a investigar, debido a esto se identifica y se describe las 
limitaciones presentadas durante gestión de proyectos por parte de la DRIN.  
6.2. Diseño 
El diseño es no experimental debido a que no se realizan cambios a las condiciones 
actuales, es decir, no tendrá manipulación deliberada de variables y sólo se observarán 
los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Hernández 2010). 
Asimismo, será transversal recolectando datos específicos en un periodo de tiempo único, 
es decir, el historial de proyectos. 
Se establece la siguiente formula: 
   A 
      X    B 
Donde: 
X: Gestión de proyectos  
A: Director de Investigación Región Norte. 
B: Plan de actividades y proyectos realizados. 
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6.3. Operacionalización de variables  
Variable: Gestión de proyectos      
Definición Conceptual: Es el uso del conocimientos, habilidades y técnicas para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una 
competencia estratégica para organizaciones, que les permite vincular los resultados de un proyecto con las metas comerciales para posicionarse 
mejor en el mercado. De este modo, está fuertemente influenciada por la implementación del BSC ya que es una herramienta de seguimiento de 
las decisiones estratégicas tomadas por la empresa, basadas en indicadores específicos definidos (Martorelli, 2013). 
Definición operacional: Se detalla en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
Definición operacional por variables basadas en el BSC  














Gestión de cliente Participación 
Participación clientes internos 
Observación 
Participación clientes externos 




Análisis de documentos /observación 
Evaluación de riesgos 
Actividades de control 
Información y comunicación 
Supervisión 
Aprendizaje 
Crecimiento Desarrollo de proyectos 
Análisis de documentos /observación 
Personal competente Capacitación de docentes 
Gestión financiera 
Rentabilidad 
Financiamiento del área 
Análisis de documentos Inversiones 
Productos Proyectos realizados 
Fuente: Creación propia. 
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6.4. Población y muestra 
6.4.1. Población 
Para poder realizar esta investigación se consideró como población: 
a. El director del área brindará la experiencia durante el periodo que estuvo a cargo y 
facilitará la identificación de los puntos de fortaleza como las oportunidades de 
mejora. 
b. El historial o plan de actividades realizado por la Dirección de Investigación Región 
Norte para el desarrollo de proyectos, de lo cual se evaluará el cumplimiento de los 
objetivos que deben de estar alineados con los estándares propuestos. 
6.4.2. Muestra 
Las muestras estarán enfocadas en:  
a. Los procesos de gestión de proyectos para evidenciar la secuencia y los puntos de 
quiebre como los de fortaleza, así como, ratificar las posibles dudas o deducciones 
del alineado al Plan de Actividades que se puedan inferir de los registros 
proporcionados. 
b. Evaluar el Plan de Actividades (PA) para la ejecución de investigación, las muestras 
evaluadas se segmentarán por cada periodo académico entre el año 2018 y 2020 
orientado a la agenda de actividades (obtenida del PA). Esto, centrará el alcance, 
tiempo y coste logrados a través de la DIRN. 
6.5. Método, técnica e instrumentos de recolección de datos 
Para el desarrollo del presente proyecto, se utilizará los siguientes: 
 Observación, permite la formulación de enunciados generales inferidos durante el 
proceso por el Plan de Actividades en relación con el proceso de investigación, con 
el fin de identificar objetivos principales. Además el director, recalcará las 
perspectivas del cliente a través de la experiencia, con una descripción y explicación 
de situaciones y hechos que no se observan. 
 Análisis de documental, está directamente involucrado con las variables, los 
porcentajes, índices, cantidades, entre otros, de los proyectos e indicadores esperados, 
así como los valores obtenidos en la aplicación de herramientas de análisis e 
interpretación, facilitando la investigación de cómo se gestionan los proyectos a través 
de la Dirección de Investigación  
Los instrumentos usados serán también tres, cada uno correspondiente con una técnica: 
 Para la observación se usará como instrumento fichas del plan de actividades, para la 
clasificación y asignación de los acontecimientos pertinentes durante el proceso de 
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gestión del proyecto, así mismo, se identificará las actividades preponderantes del 
área de y determinar la productividad de forma anual. 
 Para el análisis documental utilizará como instrumento documentos de registro de 
proyectos, con el fin de tener en cuenta las características cumplidas (alcance, tiempo 
y costo), la limitación y facilidades durante el proceso. 
7. Resultados y Discusión 
7.1. Resultados 
Previamente a la exposición de los resultados se debe tener en cuenta que el área no tiene 
como objeto generar rentabilidad financiera, es decir, no desea lucrar sino lograr que los 
procesos de investigación tengan un mayor enfoque social, motivo por el cual se estará 
dando prioridad a la perspectiva de las personas. De este modo, las perspectivas del BSC 
estarán orientadas al objeto del área, tomando el siguiente orden: cliente, procesos 
internos, aprendizaje y financiera. 
7.1.1. Cliente 
En esta perspectiva busca identificar si el área tiene resultados enfocados en su eje de 
funcionamiento, se debe realizar un análisis de los interesados. Para ello, los resultados 
consideran la información de las fichas de recolección de datos del historial de proyectos 
así mismo la satisfacción del cliente, en este caso investigador, referente a la asesoría o 
servicios brindados para aportar a la idea de proyecto, considerando los costos, la calidad 
del producto y rendimiento de los elementos brindados.   
Tabla 2 




Se centra en los lineamientos directos en los que debe tener el área de DIRN 
(políticas internas), SUNEDU y CINDA - SINEACE 
Clientes 
internos  
Son aquellos colaboradores del área de investigación e innovación, docentes y 
alumnos encargados de ejecutar directamente los proyectos. 
Clientes 
externos 
Proveedores y alianzas, son los contratos y acuerdos para insumos o servicios, 
esto dependerá del tipo de proyecto a ejecutar. Las alianzas, facilitarán la 
viabilidad de los proyectos, estas pueden ser instituciones públicas, privadas e 
internacionales. 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación, 2019 
De acuerdo a la tabla anterior, el personal de evaluación tiene una influencia superior al 
DIRN, asignándole retos y directrices para lograr sus objetivos por lo que solo se 




Clientes internos  
Los actores internos son aquellos que tienen expectativas e intereses mayores enfocados 
en todo el proceso del nacimiento de una idea de proyecto y a la vez estos son 
considerados de mayor importancia por tener una alta influencia en los resultados como 
de la imagen institucional, de los cuales se busca identificar el nivel de participación para 














Encargado de la gestión de proyectos y generación de 
alianzas 
1 1 1 1 1 
Asistente 
Realiza documentación y llenado de fichas en archivos 
del DI 
1 1 1 1 1 
Coordinación de 
investigación 
Administra los proyectos de investigación y los trabajos 
presentados por alumnos (Bachiller y tesis) 





Realizan el seguimiento de estudios o proyectos 
aprobados. Colaboran de forma directa o indirecta en 
los estudios experimentales, búsqueda bibliográfica y 
apoyo en el diseño experimental (Investigador) 







Son aquellos que ejecutan o colaboran en los proyectos 
de innovación. (Colaboradores) 
0 0 0 0 19 
Total 6 14 18 9 47 





Respecto a la tabla anterior es evidente la estructura y segmentación de funciones como 
el margen de la directiva regional en cuanto características de los involucrados en los 
procesos de gestión de proyectos lo que fortalece la idea de que existe un orden definido 
y por el cual no ha existido imprevistos de impacto. Del mismo modo se puede apreciar 
que cuentan con un incremento del número de personas, el cual se segmentaría por el 
periodo académico universitario.  
 
Figura 2. Número de personas interesadas por ciclo académico según la DIRN 
Fuente: Creación propia. 
Por un lado, se destaca el periodo 2020 – II en el cual es evidente un mayor registro de 
ingresos de forma continua de ideas de proyectos por parte de los alumnos, la razón fue 
el cambio de políticas en el cual los estudiantes que se encuentren desarrollando proyectos 
de bachiller o tesis podrían participar como coinvestigadores directos. Es por ello que los 
miembros de DIRN tienen una variación a inicios del 2020 con el ingreso de un 
coordinador de investigación a cargo exclusivamente de los proyectos mencionados. Por 
otro lado, los docentes tienen una tendencia positiva, pero en el periodo 2020-I se registra 
una disminución notoria de la plana investigadora que según el director regional norte 
menciona que se debía a que los catedráticos tenían proyectos externos y otros fueron 
promovidos; pese a la limitación al siguiente periodo se pudo incrementar por medios del 
concurso interno de docentes.  
En efecto la variación de políticas logrará grandes prospectos y nuevos desafíos para la 
gestión porque se tiene previsto la continuidad y crecimiento por cada sede, es decir, que 












2018 - II 2019 - I 2019 - II 2020 - I 2020 - II
N° personas
Director Asistente
Coordinación de investigación Docentes de investigación
Alumnos con proyectos aceptados Total
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investigadores y alumnos se busca tener mayor individualidad (a excepción del: Director 
y Asistente – Según tabla N°3) para impulsar la generación de proyectos. 
Tabla 4 
Involucrados por sede en el periodo 2020-II 
Año  S1  S2 S3 
Coordinación de investigación 1 1 1 
Docentes de investigación 21 1 1 
Alumnos con proyectos aceptados 19 0 0 
Total 41 2 2 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
Con los datos anteriores se entiende que debe de existir un coordinador de investigación 
por sede y que solo la Sede 1 mantiene un número elevado de miembros con 41 personas 
desarrollando proyectos que las Sedes 2 y 3. También, refleja el número de docentes de 
investigación reducido en 1 y ningún alumno ha iniciado a participar como colaborador, 
el Director de IRN menciona que el quiebre de datos de estas últimas dos sedes es porque 
entraron en funcionamiento en el año 2019 y están alineando detalles de proyectos con 
docentes.  
Clientes externos 
Los clientes externos son aquellas alianzas con instituciones privadas o públicas para 
obtener un beneficio mutuo de forma directa, al implementar un proyecto o indirecta, 
facilitando servicios o como colaboradores.  
Tabla 5 




Empresas  Universidades 
S1 2 
 Joyería para realizar un Marketplace (1). 
 GORE en aspectos legales (En proceso). 
 Colombia con la facultad 
de ingeniería (1). 
 Ecuador para carreras en 
general (En proceso). 
S2 1 Ninguna 
S3 1 Ninguna 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
Actualmente estos convenios se encuentran en desarrollo y el área se enfoca en realizar 
el proceso para beneficio de los diversos proyectos. En los últimos registros, mantienen 
una alianza con una empresa de joyería artesanal para el desarrollo de Marketplace (e-
commerce) y se encuentra en proceso el GORE (Gobierno Regional de Lambayeque) para 
colaborar con perspectivas legales. En cuanto los convenios con universidades en 
Colombia se tiene un registro con la facultad de ingeniería de una universidad nacional y 
con Ecuador que se encuentra en proceso. 
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7.1.2. Procesos Internos 
Se debe identificar las actividades actuales del área especialmente si se encuentran 
limitando el logro de objetivos. Con ello, se evaluará qué enfoques deben cubrir con el 
fin de mejorar el desempeño para lo cual se hará uso del ERM2, integrado con estrategia 
y desempeño (COSO 2017) aclara la importancia de la gestión de riesgos empresariales 
en la planeación estratégica y la incorpora a toda la organización, ya que el riesgo influye 
y están alineados a la estrategia y el desempeño en todas las áreas, departamentos y 
funciones. 
Tabla 6 
Marco de ERM adaptado para DIRN 
  COMPONENTE DEFINICIÓN  
C CONTROL 
Engloba la misión, visión y valores fundamentales de 
funcionamiento, además de la estructuración de actividades 









Formulación de objetivos internos empresariales a través de 
hitos de evaluación continua, las actividades de control son 
importantes porque son el medio por el cual se asegura el 




Se refiere a la información para llevar acciones de control. 
Con esto se busca la productividad y competitividad del área 
para ello se obtiene y genera información relevante para el 
funcionamiento del control 
S SUPERVICIÓN  
Son el conjunto de actividades que con la información 
adecuada facilita la toma de decisiones mejorando el valor 
percibido, además todo queda documentado con el fin de ver 
las mejoras que se puedan realizar o implementar algunas 
medidas para el cumplimiento de las actividades 
 
Fuente: Adaptación del modelo COSO 
                                                          
2 Enterprise Risk Management o Gestión de riesgos empresariales. 
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a. Control  
Responsabilidad funcional y jerárquica 
Estructura orgánica 
Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la universidad en estudio la 
actividad de I+D+i posee tres niveles jerárquicos y funcionales: un nivel de dirección, un 
nivel de gestión y un nivel de actuación. 
 
Figura 3. Nivel jerárquico y estructura orgánica de la I+D+i en la universidad. 
Fuente: ROF - Reglamento de organización y funciones de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación de la universidad, 2020 
De la estructura orgánica por la casa de estudios plasma la segmentación, responsabilidad 
funcional y jerárquica en el ROF, para lo cual se considera: 
a. Órgano de dirección, a cargo del Rectorado como del Comité Directivo de 
Investigación.  
b. Órganos de gestión, el cual se segmenta en regiones (Norte, Lima y Sur) y está a cargo 
por la Dirección de Investigación por región.  
c. Órganos de actuación, son los centros de I+D+i en cada sede, así como de las filiales. 
d. Órganos de apoyo, integrados por el Comité de Ética en Investigación y la 
Coordinación de Transferencia Tecnológica e Innovación (ambos están adscritos a la 
DI de Lima). 
Dirección de Investigación Región (DIR) 
El ROF publicado en febrero de 2020, recalca que el Director de Investigación en la 
Región (DIR) tiene como objetivo promoción, control y supervisión tanto de la 
planificación y programas de I+D+i en todos los campus asignados de su región acorde a 
los recursos asignados por la casa de estudios o por fuentes externas con los que tengan 
como el talento humanos, económicos, financieros y materiales.  
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Además, es importante resaltar que el DIR este depende funcional y jerárquicamente del 
Rectorado, pese a que este último gestione la investigación en todas las sedes, mantiene 
la individualidad por sede de la I+D+i, en otras palabras, los lineamientos que acapara o 
adapta cada sede se basa a los regímenes estipulados por Lima. 
 
Figura 4. Organigrama estructural de la Dirección de Investigación en Lima  
Fuente: ROF - Reglamento de organización y funciones de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación de la universidad, 2019 
El organigrama anterior brinda una estructura general por cada Sede con el alcance 
focalizado, la coordinación directa como la interrelación tiene que estar sujeta a la 
Dirección de investigación de Lima para mantener la uniformidad entre todos los 
involucrados. 
Dirección de Investigación Región Norte (DIRN) 
La Dirección de Investigación Región Norte tiene aspectos generales enmarcados de 
forma individual. Pero claro está que estos están alineados con las directrices 
institucionales, buscando que la administración de actividades se interrelacione con los 
estándares de las normas establecidas por SUNEDU, CINDA, políticas internas de la 
universidad de estudio, con el fin de alcanzar la excelencia y mayor reconocimiento en 
nuestra región. Por eso, es necesaria la búsqueda de herramientas que faciliten el 
desarrollo de una gestión íntegra, con respuestas en el menor tiempo posible, que sea 
flexible a los cambios y sobre todo genere una mejora continua. 
a. Inicio de gestión: La DIRN inicia aproximadamente a finales de 2018 se estaría 
integrando un modelo diferenciado en la investigación, promocionado por la casa de 
estudios para impulsar en la zona norte el desarrollo propuestas que optimicen los 
resultados y la calidad de los proyectos emitidos por estudiantes o docentes.  
b. Periodo de trabajo: El periodo académico de la escuela superior involucra tres 
espacios temporales “Verano” (2 meses), Periodo I y Periodo II (5 meses cada uno). 
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La DIRN trabaja de forma anual, no cuenta con registros de antecedentes con 
descansos prolongados a excepción de fechas festivas de diciembre a enero. 
c. Responsabilidad de Sedes: La DIRN se encuentra a cargo de tres sedes en 
funcionamiento a la fecha, de las cuales se usará las siguientes abreviaturas durante 
el desarrollo de la investigación: Chiclayo (S1), Chimbote (S2) y Piura (S3). 
Procesos de registro de proyectos 
Los procesos estipulados en el Reglamento de Organización y Funciones, se encuentran en 
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Figura 5. Modelo posterior a acreditación de los programas de estudio institucional. 
Fuente: Procedimiento de las convocatorias para la presentación de proyectos de investigación académica con fondos propios de la universidad, 2018 
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Razón por la cual se debe tomar en cuenta que existe un proceso único para aceptar un 
proyecto e incluso verificar el impacto del mismo, para esto se considera la siguiente 
estructura integrando el trabajo del Directo de investigación (por sede), el coordinador 
académico de la facultad (de ser el caso) y el o los docentes participantes que buscan 
complementar el trabajo de investigación.  
Los proyectos son integrados durante el “Concurso de proyectos de docentes” en el cual 
se aprueban los proyectos según las directrices de la Directiva principal (Lima) para esto 
se tiene que de forma regional los siguientes datos:  
Tabla 7 
Profesores que postulan para docentes investigadores 
Año  Postulantes Profesores aprobados 
Capacitaciones 
desarrolladas 
2018 20 9 1 
2019 4 4 5 
2020 25 20 11 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación Región Norte, 2019 
De la tabla anterior se define que la cantidad de docentes investigadores están teniendo 
una inclinación o tendencia positiva. El director regional menciona que esto se debe al 
aumento de financiamiento por parte de la casa de estudios que facilita el desarrollo de 
más proyectos, así como las capacitaciones desarrollas especialmente para los nuevos 
docentes que se integren. Una vez que los docentes ganan el concurso con su proyecto 
individual y aprueban la capacitación, tienen que comenzar a realizar su investigación 
para lo cual pueden solicitar el apoyo de estudiantes o recursos al DIRN. 
b. Evaluación de riesgos 
Para la evaluación de riesgos, los lineamientos para administrarlos se basan en los 
estándares de calidad previamente propuestos por el DIRN. 
Estándares de calidad 
Las actividades de esta cadena de valor, se basan en sustentar los KPI’s o indicadores 
principales que deben de estar alineados con las dimensiones y las entidades de 
regulación, estas a la vez darán resalte a las normativas que como área de gestión de 
proyectos tiene que considerar en sus funciones.  
Tabla 8 
Tabla de dimensiones que orientan los KPI’s de la DIRN 
Dimensión Entidad Normas 
Licenciamiento SUNEDU Indicadores 
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Calidad Casa de estudios Políticas 
KPI Estipulada por Sede Indicadores 
Acreditación CINDA Dimensiones 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
Cabe recalcar que los KPI’s asignados o mencionados estarán alineados con las 
facilidades de cada sede, es decir, existe una individualidad para el logro de objetivos 
según los requerimientos o necesidades que se disponga. La presente investigación podrá 
beneficiar a estudiantes universitarios de pregrado y postgrado, docentes investigadores 
y a revisores de proyectos de investigación ya el modelo propuesto se podrá llevar un 
control estricto y acertado del avance de los proyectos de investigación desde la 
concepción de la idea del proyecto, planificación, desarrollo, cierre y cierre del proyecto. 
Tabla 9 
Riesgos considerados por la DIRN 
N° Riesgos  
Estrategias implementadas para mitigar los riesgos en 
el desarrollo de I+D+i 
1 
Disponibilidad de dinero 
(área de logística) 
Trabajo continuo con el área de finanzas y logística 
2 
Proveedores no cumplen 
plazos de entrega 
comunicación directa con los investigador - proveedor 
3 
Accidentes en trabajo de 
campo y laboratorio. 
Adquisición de un seguro contra accidentes (1 año). 
EPPs 
4 
Demora en la culminación 
de proyecto 
Acompañamiento a los investigadores. 
5 
El artículo de investigación 
no sea aceptado en evento 
o en una revista 
especializada 
Asesorías de investigadores con experiencia. (Internos 
y externos) 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación Región Norte, 2019 
Para los riesgos previstos las estrategias actuales se basan en una sinergia directa con la 
casa de estudios (específicamente el área logística) para cubrir los objetivos financieros 
y desarrollar proyectos. Además, el acompañamiento, las asesorías y la comunicación 
cumplen un rol fundamental para mitigar factores de plazos, demoras e incluso dudas o 
consultas que pueden presentarse al generar la idea de proyecto, desarrollarla y culminar 
para posterior divulgación (revistas, libros, foros, entre otros). También cabe destacar que 
los trabajos de investigación que pueden poner en riesgo la integridad física del 




Riesgos presentados con mayor frecuencia. 




Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación Región Norte, 2019 
La frecuencia de reportes en cuanto los acontecimientos anteriores se registran de forma 
anual, teniendo en cuenta las características principales que fueron previstas como 
disponibilidad monetaria, las personas que la integran y prevención de accidentes. Estos 
fueron registrados en fichas de trabajo y según la tabla anterior se evidencia dificultades 
para la presentación de proyectos a revistas y participación a eventos, el director critica 
que esto tomó mucho tiempo de los proyectos de 2018 para publicarlos debido a la 
experiencia que tenían y eso resultó laborioso. Además, de forma secuencial se presentó 
un nivel monetario menor lo cual limitó generación de proyectos por parte de la directiva 
en el año 2019-2020 
c. Actividades de control 
Los procesos internos están basados en la cadena de valor o estructura principal busca 
canalizar los medios del plan de actividades para cumplir con el objetivo actual. Se basa 
en tres puntos para lograr un orden de los lineamientos mínimos para la ejecución de 
proyectos.  El área la denomina como “Cubo de integración de normas”.  
 
Figura 6. Cadena de Valor 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
La data se actualiza semanalmente y se realizan informes de forma semestral, se debe 
tener en cuenta que la registra una sola persona y que no tiene una supervisión continua 
por lo que se puede incidir existan porcentajes de fallas durante el proceso. Además, las 
políticas y procedimientos para la documentación de los proyectos se realizan a través de 
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tablas tipo Excel registradas por el director de la DIRN en el que el ingreso se realiza 
según el avance y la dificultan del proyecto que se esté ejecutando. Una vez se encuentre 
en fase final, el proyecto es presentado a revistas y eventos con fines de recocer la 
investigación realizada. 
Tabla 11 
Proyectos presentados a revistas o eventos. 
Año de inicio de proyecto  Revistas  Eventos  
2018 - II  
3 proyectos presentados en 
el 2020 
1 evento nacional y 1 
internacional  
Total 3 2 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación Región Norte, 2019 
La tabla anterior indica la participación como directiva de los proyectos ejecutados en el 
año 2018-II que se encuentran finalizados han sido participes a nivel nacional e 
internacional, y de los mismos 3 se encuentran publicados en revistas el presente año. El 
director comenta que existieron dificultades en los avances por temas financieros y que 
el tiempo de los docentes investigadores no influyó en ningún momento ya que se tiene 
un control directo con fechas cronológicamente marcadas. 
Otras actividades 
Además, el área brinda apoyo a programas relacionados con el proceso de proyectos o 
investigación propuestos de forma general que tienen una fecha estándar para lo cual 
solicitan al área de Dirección de Investigación facilite mentorías, apoyo con docentes 
para proyectos específicos, facilitadores para el desarrollo de cronogramas o actividades 
relacionadas a la ejecución de los programas. 
Tabla 12 
Programas en los que el que la Dirección de Investigación participa de forma eventual. 
Programas  Segmentación de programa 
Concurso de Proyectos de 
Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 
Proyectos de Investigación experimental 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico: 
Proyectos de Innovación 
Concurso de Proyectos de 
Investigación Académica 
Las líneas de investigación convocadas 
Bases de la convocatoria y guías 
Edición del Premio al 
Emprendedor Universitario 
“Apuesta por ti" 
I Fase: IDEA - Entrega de la idea de negocio 
II Fase: CLASIFICA - Presentación de la idea de negocio 
III FASE: EMPRENDE – Desarrollo del plan de negocios 
Fuente: Adaptación DI - Dirección de Investigación, 2019 
d. Información y comunicación  
Es uno de los puntos clave para asegurar una mejor apertura de opciones al momento de 
tomar decisiones, es por ello que se debe tomar más atención en este eje ya que si bien 
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puede existir la información, pero si no llega en el momento oportuno no tiene opción de 
ser usada de forma eficiente. 
Tabla 13 
Mecanismos de comunicación interna y externa 
Año  
Mecanismos de comunicación (digital) 
Plataformas externas  Plataformas internas 
2018 Sin registros. 
Canvas, correo institucional y 
medios adicionales (mensajes, 
llamadas, WhatsApp) 
2019 
Difusión a través de Revista 
UTP + 
2020 
Boletín de investigación 
oct. 2020 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación Región Norte, 2019 
Suministro de información se realiza a través de la universidad para proporcionar detalles 
sobre las líneas de investigación a trabajar y permite la gestión de alianzas. Además, de 
forma interna se comparte la información a través del correo electrónico junto al 
Office365 donde se suben los documentos críticos para ser compartidos con las partes 
estratégicas e integrar la información.  El director menciona que cuenta con dificultades 
para el análisis de los proyectos de forma individual ya que busca cómo cuantificar el 
beneficio, es decir, la forma más eficiente de determinar qué tan rentable es el resultado 
del proyecto y cómo genera un beneficio. 
e. Supervisión  
Para supervisar hace uso del mapa estratégico el cual engloba los objetivos generales de 
la casa de estudios, esta estructura busca ser la base para estandarizar la zona norte en la 
gestión de investigación para que se pueda realizar de forma correcta las acciones de 
prevención y monitoria.  
N° de artículos aprobados o 
publicados en revistas 
especializadas 
N° de docentes que realizan 
proyectos de I+D+i en la 
UTP.
N° de proyectos de I+D+i 
Capacitaciones ejecutadas 
para desarrollo de 
actividades de investigación.  
Figura 7. Mapa estratégico actual de la Dirección de I+D+i 
Fuente: Adaptación DI - Dirección de Investigación, 2019 
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El registro de deficiencias reportadas se realiza únicamente por el director del área y el 
secretario, quienes se encargan de identificar quiebres constantes para considerar 
oportunidades de mejoras; estas no son registradas en fichas de registro más sí se 
mencionan en el reporte anual. Por ello, se estará segmentando en la siguiente tabla por 
características de tiempo, calidad y costo logrados. 
Tabla 14 
Deficiencias del área  
Año Tiempo Costo Alcance 
2018 - 
Debido a que eran los 




Presupuesto solo para 





Formación y taller para 
la investigación 




Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación Región Norte, 2019 
Las deficiencias registradas tanto por las características mencionadas, fueron útiles para 
tomar medidas que se adapten a la gestión de proyectos para mejorar el rendimiento del 
área: 
 Primero, en cuanto el tiempo propuesto, la pandemia a limitado en tiempo ya sea para 
una etapa experimental o de recolección de datos, pero se facilitaron los medios para 
iniciar con información esencial y no aplazar los tiempos de investigación. Además, 
la integración actual de los cursos de Formación y Taller para la Investigación con el 
área demanda de mayor inversión de tiempo para la organización de la información y 
proyectos en desarrollo. 
 Segundo, aspectos de costos, se integró un canal virtual de comunicación continua de 
los resultados hacia el área la directiva de Lima como al área logística para la correcta 
entrega de bienes financieros requeridos con una la agilidad de respuesta eficiente a 
la fecha. 
 Por último, en aspectos de alcance en el año 2019 se tuvo limitaciones con los 
proveedores ya que la alianza estaba en desarrollo hasta la llegada de la pandemia. En 
este aspecto no se lograron cumplir los objetivos e incluso afectando otros proyectos 




7.1.3. Aprendizaje y Crecimiento  
Se busca describir el crecimiento del área teniendo resultado, inversión en procesos y 
colaboradores de este modo lograr cambios a favor del área en general.  
Tabla 15 















área de I+D+i 
2018 10 3 0.12 0.28 0.4 
2019 2 2 0.08 0 0.08 
2020 13 11 0.44 0.08 0.52 
Total 25 16 0.64 0.36 1 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación Región Norte, 2019 
De la tabla anterior se evidencia que la presentación de proyectos supera en 9 unidades a 
las investigaciones aprobadas. Existe una notoria diferencia en el año 2018 con 10 
investigaciones presentadas contra 3 aprobadas, en el 2019 se mantiene equitativo y para 
el año 2020 solo 2 estuvieron fuera del alcance que se buscaba. Para esto se debe de tener 
en cuenta los aspectos financieros antes mencionados como puntos críticos para la 
aprobación de proyectos. 
 
Figura 8. Porcentaje de proyectos desaprobados y aprobados de forma anual según el DIRN  
Fuente: Creación propia. 
La gráfica anterior asegura tanto en porcentajes como en el rendimiento del área que a la 
fecha mantiene en tendencia de crecimiento positiva impulsando los proyectos. Teniendo 
para el año 2020 un 64% de impulso mayor a comparación de los dos años anteriores. 
















% de investigaciones aprobadas % de investigaciones desaprobadas
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desaprobación a comparación de las investigaciones desaprobadas y justamente esto toma 
mayor impacto a la recepción de un mayor financiamiento. 
Tabla 16 
Investigaciones aprobadas culminadas. 
Año  
Investigaciones 
aprobadas por el 









2018 3 3 0 0.19 
2019 2 0 2 0 
2020 11 0 11 0 
Total 16 3 13 0.19 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación Región Norte, 2019 
En cuanto los últimos proyectos desarrollados se evidencian un quiebre en la continuidad 
de cierre de proyectos en las que el director menciona no fue por el financiamiento sino 
por factores externos como es la pandemia que ha limitado actividades diversas 
programadas como laboratorios, proveedores e incluso creación de productos. 
Tabla 17 
Docentes capacitados por sede 
Año S1 S2 S3 Total  
2018 0 0 0 0 
2019 20 0 0 20 
2020 49 34 26 109 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
En el año 2018 no se realizó ninguna capacitación ya que la Directiva Regional entró en 
vigencia a finales del mismo año, sin mayor tiempo no se gestionó ninguna capacitación, 
para el siguiente año se desarrolla de forma presencial solo para la Sede de Chiclayo (S1) 
en el cual se integraron 20 docentes. Para el año 2020 la capacitación anual se brindó de 
forma remota, con la colaboración de docentes especializados internos con la 
participación de las tres sedes, dictado en plataformas internas (Uso de correo 
institucional para compartir archivos y videos didácticos) y en temas enfocados en 
procesos de metodología, responsabilidad social, emprendimiento, registros y 
profundizando aspectos de la publicación de artículos y registros de patentes. Además, la 
capacitación se realiza de forma abierta y estas no son excluyentes para los demás 
catedráticos, por lo cual esta no refleja datos por docentes investigadores (Tabla 3).  
Tabla 18 
Propuesta de proyectos brindados por convenios, alumnos y docentes investigadores. 
Año Convenios Alumnos Docente Investigador 
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2018   X 
2019 X  X 
2020 X X X 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación Región Norte, 2019 
El director del área mencionó que la capacita citación para los alumnos también es vital 
porque si bien es cierto en clases les enseñan metodología en los primeros ciclos de forma 
muy general por lo que diferente al tener un curso más extenso y primeros el que se tiene 
previsto desarrollar para el tema de patentes de una investigación. Así mismo está en 
programación la organización de un taller adicional en el que sea obligatorio para los 
alumnos que están por concluir la investigación para bachiller. 
7.1.4. Financiero 
La Dirección de I+D+i se debe garantizar estrategias que optimicen la retribución tanto 
interna como de socios financieros que se puedan tener para un desarrollo óptimo de la 
gestión de proyectos.  De acuerdo con BSC será útil para recolectar el detalle de los 
objetivos con la planificación actual, así como las variables de ingreso y productividad 
para generar los indicadores como buenos resultados del área.  
a. Presupuesto 
Dentro del periodo académico número dos, se realiza una solicitud con un presupuesto 
anual, el cual es remitido cuanto máximo en el mes de diciembre, para que este se otorgue 
con vigencia al periodo anual consecuente.  
Tabla 19 
Presupuesto asignado del 2018 a 2020 para la DIRN 
Año  Presupuesto asignado Año de ejecución planteado 
2018 S/10,000.00 2019 
2019 S/43,500.00 2019 
2020 S/100,000.00 2021 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
La DIRN comienzan las actividades a finales del 2018 para lo cual se asignó el 
presupuesto como caso excepcional en el periodo 2019, adicionalmente con el 
preestablecido propuesto y aceptado por la Directiva (Lima), en otras palabras, el ingreso 
monetario de 2018 y 2019, se ejecutó en 2019. Para el año 2020 el presupuesto para las 
actividades se vio afectadas por la coyuntura actual (COVID 2019) por lo que se estima 
generar un resto para ejecutarlo en el periodo 2021. 
b. Gastos  
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Los gastos fueron previamente planificados y segmentados según los requerimientos en 
el presupuesto. La siguiente tabla facilita identificar el motivo de las salidas de dinero con 
mayor y menor proporción como de los imprevistos. 
Tabla 20 
Gastos mayores, menores e imprevistos de la DIRN entre el 2018 a 2020 
Año 
Gastos 
Mayores Menores De imprevistos 
2018 - - - 
2019 Equipos Movilidad - 
2020 Servicios 
Hosting con dominio para 
proyectos 
- 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
Del cuadro anterior se puede resaltar que los mayores gastos involucran equipos y 
servicios adicionales entre 2019 y 2020; en cuanto gastos menores fueron la movilidad 
para proyectos y en el 2020 hosting con dominios para las web y por último, no se han 
evidenciado imprevistos que hayan requerido de un gasto monetario adicional. Para hacer 
evidencia frente a los gastos, se realizó una tabla que plasma en los montos monetarios 
antes descritos. 
Tabla 21 
Gastos mayores, menores e imprevistos en soles y porcentaje de la DIRN entre el 2018 a 2020 
Año 
Gastos Porcentaje de gastos (%) 
Mayores Menores De imprevistos Mayor Menor Imprevistos 
2018-2019 S/30,000.00 S/500.00 S/0.00 0.86 0.33 0.00 
2019-2020 S/5,000.00 S/1,000.00 S/0.00 0.14 0.67 0.00 
Total S/35000 S/1500 0 1 1 0 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
El mayor gasto ejecutado en el periodo de la Directiva actual de la Región Norte ha sido 
S/30,000.00 acaparando el 86% por la adquisición de equipos. En contra parte el menor 
gasto generado ha sido de S/500.00 por el uso de movilidad para el desarrollo de 
proyectos en e-commerce y la visita de los emprendimientos locales (alianzas). Los 
porcentajes se representan en la siguiente figura. 
 
Figura 9. Representación de gastos mayores, menores e imprevistos en porcentajes  







Fuente: Creación propia 
La figura anterior describe de forma porcentual el uso de los gastos ejecutados por la 
DIRN, de lo cual se puede recalcar que en año 2019 el mayor gasto representado por un 
86%  del total, fue invertido en equipos propios para desarrollo de proyectos (Un servidor 
que permite la conexión y almacenamiento de información a través de la web) y que para 
el año 2020 a través de proyecto de e-commerce gestionando plataformas web, 
representado por un 67%  del total de gastos menores.  
Es evidente que existe un uso excepcional de los requerimientos financiero y un control 
sobre los mismos que a la fecha de la evaluación realizada no registra ningún imprevisto 
que limitara el presupuesto anual, que incluso con la precisión del director a efecto de la 
coyuntura viral mantiene una estructura preventiva de mantener los fondos para el año 
consecuente como se evidencia en la tabla 4. 
c. Inversiones 
Claramente para el mapa estratégico la calidad de los proyectos son clave para reflejar el 
funcionamiento del DIRN y por eso es que la inversión en los docentes es fundamental 
como parte de la gestión del desarrollo continuo. 
Tabla 22 
Inversión en capacitación de docentes de la DIRN entre el 2018 a 2020 
Año Dirección de I+D+i Observaciones 
2018 S/0.00 Sin desarrollo. Limitación de tiempo. 
2019 S/3,000.00 
Especialistas, fue presencial (Técnicas y 
métodos de investigación). Presencial S1. 
2020 S/0.00 
Colaboración de los docentes de tiempo 
completo y parcial. Participación de las 3 
sedes. 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
Claramente el detalle de gastos está sujeto a la cantidad de docentes capacitados (Tabla 
6) y especialistas que desarrollan la gestión. De lo cual se puede resaltar que el monto 
mayor fue de S/3,000.00 ya que este se desarrolló de forma presencial con especialistas 
externos. 
En este sentido la capacidad de desarrollar inversiones en la plana docente investigadora 
de las sedes a cargo, se han visto limitadas por factores externos como limitación de 
tiempo por inicio de funciones y la coyuntura social actual, pero se evidencia una 
respuesta rápida de unificar los medios para fortalecer las capacidades duras y blandas de 
los profesores.  
d. Proyectos desarrollados o finalizados 
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Los proyectos en la etapa de desarrollo El financiamiento de los proyectos está 
segmentado según el ámbito. 
Tabla 23 
Proyectos Desarrollados o finalizados  
Año 
CONCURSO INTERNO CONCURSOS EXTERNOS 
Ámbito del proyecto 
Recursos 
monetarios 
Ámbito del proyecto 
Recursos 
monetarios 
2018-II Comercio electrónico S/10 000 
Existen propuestas 
vigentes en proceso 
de desarrollo en la 
Sede 2. 
S/0.00 
2019-I Proyectos académicos con TI S/3 500 
2019-II 




Procesos Industriales y 
material ecológicos 
S/20 000 
 Total S/53 500 Total S/0.00 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
Los concursos internos de proyectos de docentes son financiados directamente por el área 
en que a la fecha han estado basados en comercio electrónico, tecnologías de información, 
procesos industriales y material ecológico. Estos proyectos integrados a través del 
concurso de docentes tienen la suma histórica de S/53 500 soles. En cuanto los concursos 
externos, se está facilitando los medios de canalizar recursos para que los proyectos se 
impulsen de forma adicional a concursos externos que a la fecha se encuentran en 
desarrollo en la Sede 2. A la fecha no cuenta con ningún registro de uso de recursos 
monetarios externos. 
Tabla 24 
Presupuestos monetarios  
Año 
Sedes 
S1 S2 S3 
2021 S/117 000 S/15 000 S/5 000 
Fuente: Adaptación DIRN - Dirección de Investigación de la Región Norte, 2019 
Según la tabla 19 mantiene un financiamiento por recursos adicionales para el año 
consecuente por motivos del impacto actual por el Covid-19 que limitó actividades de 
investigación tomando únicamente la diferencia entre los recursos adquiridos en el último 
periodo; así que estos serán resguardados como contingencia para el año 2021 ya que no 
se tiene previsto ninguna adquisición adicional a la antes mencionada (Tabla 23) teniendo 
un saldo de S/117 000 con proyección a las sedes 1 y 2 de S/15 000 y S/5 000 
respectivamente ya aprobado para impulsar la investigación. 
7.1.5. Análisis de resultados encontrados 
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7.1.5.1. Factores externos e internos  
Factores externos (PESTEC)  
a. Políticas, Gubernamental y legal 
 Cumplimiento con condiciones básicas de calidad (CBC) universitaria según 
SUNEDU, Anexo 2. Relacionadas con el área de investigación, priman las 
condiciones número IV, líneas de investigación a ser desarrolladas cumplen con los 
indicadores solicitados, el indicador número 9, existencia de un presupuesto 
institucional proyectado a cinco años en concordancia con los objetivos estratégicos, 
indicador 42, en cuanto la regulación de capacitaciones de docentes e indicador 55, 
transparencia de la información institucional a través de su portal web. 
 El artículo 1 y 2 de la Resolución Viceministerial N°95-2020-MINEDU, emitido el 
03 de mayo de 2020, dispone la suspensión y/ o postergación de diversas actividades, 
incluyendo las clases, además, recalca que durante el periodo de las actividades de 
esta índole se pueden ejecutar de manera remota manteniendo horas lectivas 
correspondientes, es decir, debe estar regulado con la cronología del periodo 
académico se debe mantener.  
b. Económicas y Financieras 
 El primer censo realizado por el CONCYTEC (consejo nacional de ciencia tecnología 
e innovación tecnológica) sobre temas de investigación y desarrollo donde se recalca: 
En el siguiente grafico se observa que los gastos de los centros de investigación en 
I+D tuvo un incremento en millones de soles, sin embargo, el porcentaje de PBI no 
tuvo variación  
 
Figura 10. Gasto en investigación y desarrollo en centros de investigación, millones de soles y porcentaje 
de PBI  
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 A nivel internacional, Perú tiene una cifra muy baja a comparación con Estados unidos quien 
genera un mayor gasto en I+D quien está por arriba del 2 %, incluso Perú tiene una diferencia 
de porcentajes muy por debajo de países como México, Chile, Uruguay y Colombia y 
Uruguay, por ende, Perú es el país que aún tiene un porcentaje de gastos bajo  
 
Figura 11. Gasto en I+D como porcentaje de PBI  
Fuente: I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 
 En el sector institucional la Universidad e Institutos son quienes tienen más gastos en 
I+D, inclusive en el rubro otros donde se encuentran los centros de investigación 
tuvieron un porcentaje bajo en los 2 años comparados 
Tabla 25 
Gastos en el Sector Institucional 
Sector Institucional 
2014 2015 
millones de soles % millones de soles % 
Institutos Públicos de Investigación 194.7 44.4 215.4 41.6 
Instituto Publico de Investigación 184.2 42 202.1 39 
Instituto de Salud 10.5 2.4 13.3 2.6 
Universidad 189.3 43.2 242.1 46.8 
Universidad publica 58.2 13.3 81 15.7 
Universidad privada sin fines de lucro 125.4 28.6 145.2 28 
Universidad privada con fines de 
lucro 
5.7 1.3 15.9 3.1 
Institución Privada sin fines de lucro 53.2 12.2 59.2 11.4 
Otro 0.9 0.2 0.8 0.2 
Total 438.1 100 517.5 100 
Fuente: I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo. 
 La inversión Capital que se realiza en millones de soles se da principalmente en la 















equipos e instrumentos también tienen una gran inversión debido a que estos son muy 
requerido para las investigaciones 
Tabla 26 
Inversión Capital 
Tipo de Gasto e Inversiones 
2014 2015 




Remuneración del Personal 179 40.9 205.3 
39.
6 
Investigadores y/o Docentes 
Investigadores 
142.4 32.5 166.2 
32.
1 
Personal Técnico y/o personal 
asimilado 
20.6 4.7 21.9 4.2 
otro personal de apoyo 16 3.7 17.2 3.3 
Otro Gastos Corrientes 173.7 39.7 205.6 
39.
7 
Honorarios pagados a consultores 
externos in situ 
26.3 6 32.4 6.3 
Alquiler de bienes inmuebles 7.5 1.7 11 2.1 
Compra de otros servicios 97.9 22.4 112.6 
21.
7 
Compra de materiales 42 9.6 49.6 9.6 
Total, Gasto corrientes 352.7 80.6 410.9 
79.
3 
Terrenos 0.5 0.1 0.6 0.1 
Edificios 10.2 2.3 23.1 4.5 
Equipos e instrumentos 68.9 15.7 75.5 
14.
6 
Adquisición de Software y 
Licencias 
5.7 1.3 7.4 1.4 
Total, Inversión en Capital 85.3 19.4 106.6 
20.
6 
Total, de Gasto en Inversión en I+D 438 100 517.5 
99.
9 
Fuente: I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo. 
 Ley Universitaria: Ley N° 30220 esta ley se encarga de la supervisión y 
funcionamiento de las universidades como son: 
o Como las formas del ingreso y egreso que tiene la casa de estudios, los planes 
educativos los programas que tiene en el ámbito de investigación, incluso los 
gastos generados por los proyectos de investigación. 
o Inversiones, reinversiones, estados financieros y los presupuestos de la casa de 
estudios. 
o Fiscaliza que los recursos financieros hayan sido destinados para temas 
educativos. 
o Los gastos realizados son supervisados por SUNAT Y SUNEDU. 
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 La Superintendencia de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) público el 
segundo Informe Bienal el cual está enfocado en el tema de la realidad universitaria 
en el país:  
o En el siguiente gráfico se observa como los investigadores universitarios fueron 
distribuidos de acuerdo al tipo de gestión institucional. En el que se detalla que 
existen registrados en el Renacvt 45,7% fueron investigaciones promovidas por 
una institución educativa pública, mientras que el 38,4% provienen de una 
universidad privada y el 15,9%, una universidad privada societaria.   
 
Figura 12. Porcentaje de investigadores universitarios registrados en el Renacyt, por tipo de gestión. 
SUNEDU, 2019. Pág. 90 
o La evaluación realizada entre los años 2009 a 2017, resalta el incremento de 
documentos publicado de 500 a 1643 donde la mayor parte de estos son artículos 
en un 58.8%. Respecto a los otros tipos de publicaciones, las publicaciones 
contenidas en la categoría de “otros documentos” –editoriales, cartas al editor, 
resúmenes, correcciones, entre otros–casi se triplicaron se incrementaron para el 
mismo periodo de 119 a 341. Por último, se puede mencionar que en un menor 
presentaciones fueron las actas de congresos que tienen tendencia creciente de 44 
en los primeros años de investigación a 259 al 2017 y que en cuanto los libros y 
capítulos representan un volumen inferior con los demás documentos y estos no 











Figura 13. Evolución del número de publicaciones en revistas, por tipo de documento, 2009-2017.  
Fuente: SUNEDU, 2019. Pág. 98 
o Además, el informe señala que el 13.9% de los universitarios que culminaron sus 
estudios en centros con grandes producciones de investigación generan más 
ganancia a comparación de las tienen poca producción de investigaciones 
 Convoca.pe realizó un análisis sobre el informe del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) respecto a instituciones beneficiadas del programa nacional Reactiva 
Perú. En el cual se identificó que 21 préstamos se centraron en el sector de enseñanza 
y resalta que las universidades de Lima concentran el 62% del monto total otorgado 
a universidades. 
 
Figura 14. Las universidades privadas que solicitaron los millonarios préstamos de Reactiva Perú.  
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año
articulos capitulos otras actas de congresos revisiones total
Universidad San Andres
Escuela de Postgrado Gerens
Universidad La Salle
Universidad Privada de Huancayo
Universidad Antonio Ruiz
Univerdidad Privada de Tacna
Universidad de Ingenieria y
Universidad Tecnologica del Peru





Universidad Catolica de Santa Cruz












c. Sociales, culturales y demográficas 
 La universidad de Lima en un análisis al panorama actual que tiene el COVID-19 en 
el ámbito científico; resalta la preocupación actual de las actividades que se realizan, 
debido a la exposición que tienen los investigadores ya sean alumnos o docentes 
involucrados esto se debe a que las investigaciones requieren salidas a campo para la 
recolección de datos. La interrupción de actividades género que las investigaciones 
académicas quedaran inconclusas o suspendidas.  
 Existe la subvención para un proyecto en la cual el investigador se puede postular, 
este es un fondo el cual sirve para la instrucción de tesistas, el avance de los proyectos 
es fiscalizado a través de un cronograma donde se lleva un control del proyecto 
incluyendo la inversión o gastos que se van realizando. 
 La relación Hombres/Mujer investigadores en cada departamento genera brechas de 
género, como en el caso de Apurímac que tiene una relación de 12, por otro lado, 
Cajamarca tiene una menor brecha con solo 0.8 hombres por mujer 
 
Figura 15. Relación Hombre/Mujer investigadores por Región 
Fuente: I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo. 
d. Tecnológicas y Científicas 
Concytec quien es el encargado de fiscalizar los temas científicos, tecnológicos. Está 
regida por la Ley Marco de Ciencia y Tecnología N° 28303 la cual promueve, difunde 
y apoya las investigaciones, la cual aplica a las instituciones públicas y privadas  
Inclusive, existen leyes relacionadas con la tecnología en el ámbito de investigación 

















































Tabla de Leyes Referentes a tecnología  
Ley Concepto 
29987 
La ciencia, tecnología e innovación debe ser promocionada a nivel nacional 
no solo por instituciones públicas sino también por las instituciones 
privadas  
30018 
La información obtenida de las patentes debe ser utilizada para incentivar a 
la innovación tecnológica 
30035 
El repositorio de investigaciones nacionales debe ser libre es decir que los 
investigadores puedan tener acceso a estas a través de sus canales digitales  
Fuente: Adaptación DI - Dirección de Investigación, 2019 
Estas leyes son necesarias para que las casas de estudio consigan el desarrollo de 
proyectos relacionados con asociaciones público- privadas, además de que estas deben 
insertar a sus investigadores en diversos proyectos de investigación 
 La utilización del internet se volvió de gran ayuda para los estudios, base para la 
recolección de datos para trabajos e investigaciones en los diferentes niveles 
educativos, en los últimos años esta herramienta se ha vuelto muy solicitada en varios 
sectores del país y conforme pasan los años su uso incrementa. 
 
Figura 16. Hogares que acceden al servicio de Internet, Según ámbito geográfico 
Fuente: INEI, 2016 
 El internet a nivel educativo ha variado a través de los años en los diferentes niveles 
educativos, el nivel secundario es el que mayor porcentaje, sin embargo, el nivel 
superior universitaria también utiliza mucho este medio para sus trabajos o 









































































































































Población según nivel educativo que usa Internet  
Nivel educativo 2016 2017 2018 
Primaria 8.9 9.6 9.3 
Secundaria 36.8 39.9 41.6 
Superior no universitaria 19.7 18.7 19.0 
Superior universitaria 34.6 31.8 30.1 
Fuente: INEI, 2016 
e. Ecológicas y Ambientales 
El Ministerio del Ambiente promueve la Responsabilidad Ambiental Universitaria (RAU) que es 
la contribución de la Universidad hacia la sociedad a través de la formación de sus estudiantes en 
temas ambientales los cuales generaran investigaciones con conciencia ambiental, esto se hace 
con el fin de que se enfoquen a la calidad de vida. Además, la universidad tiene que tener contar 
con normas ambientales, especialmente en los laboratorios donde se utilizan diversos insumos 
químicos. 
Asimismo la Universidad puede seguir algunos lineamientos de investigación que están 
relacionados con aspectos ambientales como se explica en la siguiente tabla: 
 
Tabla 29 
Lineamientos de investigación y conceptos ambientales 
Investigación Conceptos ambientales 
Ambiental 
 
Incentivar a los profesionales a la elaboración de proyectos 
relacionados con temas ambientales de acuerdo al grado de 
titulación y a su carrera universitaria    
Enmarcada en el 
ambiente 
 
Se tiene en consideración los modelos de análisis para los 





Los proyectos desarrollados se deben realizar en condiciones 
ambientales adecuadas, incluso se tiene en cuenta que estas no 
generen un impacto negativo al ambiente 




 En cuanto la competencia centrada en la docencia, en el segundo informe bienal 
realizado por SUNEDU se tomaron dos características más importantes: el nivel 
educativo de los docentes y las características de sus grados académicos. Respecto al 
nivel educativo el 32,6% de los son desarrollados por bachilleres, el 49,3% contaban 
con el grado de maestro y el 18,1% tenían el grado de doctor. En particular, las 
instituciones con mayor proporción de docentes con doctorado han sido aquellas con 
sede en la selva y sierra, con 20,9% y 19,7%, respectivamente, seguidas de aquellas 
con sede en la costa (19,4%), y Lima Metropolitana y Callao (16,4%). 
 
Nota: Se cuenta con información de 140 universidades.  
Figura 17. Porcentaje de puestos docentes, por grado académico, según gran dominio y total nacional, 
licenciamiento institucional 2015- 2019.  
Fuente: SUNEDU, 2019. 
Factores internos (AMOFITH) 
a) Administración y gerencia. 
 La Universidad cuenta con cinco sedes en la ciudad de lima y filiales en el norte del 
Perú, en las cuales se dictan más de 36 carreras universitarias.  
 La administración general proviene desde lima, sin embargo cada sede cuenta con su 
propia organización.  
  
37.3
25.3 32.7 28.6 32.6
46.4
55.4 47.6 50.5 49.3











Figura 18. Universidades con convenios o alianzas nacionales, según el tipo de universidad. 
Fuente: INEI, 2012 
 En cuanto a las políticas internas de calidad de la universidad, el director del área de 
investigación resaltó el gran interés para ser acreditados por CINDA. En un artículo 
presentado por AmericaEconomía.com publicado en febrero del presente año 2020, 
recalca que esta acreditación garantiza a los jóvenes la calidad de la institución como 
de los resultados de los programas dirigidos a los estudiantes y egresados, lo cual 
facilita crear políticas de educación superior y gestión internacional. En Perú la 
institución que regula las acreditaciones otorgadas por entidades extranjeras, ya sea 
carreras e instituciones peruanas, es SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) y contar con su respaldo es tan 
importante como la acreditación de CINDA. En su página oficial CINDA reconoce 4 
universidades peruanas que cuentan dicha acreditación, las cuales son: Cayetano 
Heredia, Católica del Perú, UPN y la Universidad de Lima. 
b. Marketing y ventas. 
 La Universidad cuenta con varias carreras universitarias lo que hace que el alumnado 
tenga más posibilidades de elegirla como casa de estudios,   
 El licenciamiento otorgado por Sunedu es un tema que le da la seguridad al cliente 
que está estudiando en una Universidad con los servicios necesarios para su educación  
 La universidad está posicionada como una de las que tiene mejor tecnología en el Perú 
 Ofrece carreras para gente que trabaja y carreras a distancia las cuales son 
semipresenciales y están diseñadas estratégicamente para que al estudiante pueda 
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 La universidad cuenta con un costo accesible para el estudiante, además de ofrecer 
comodidades para el pago del ciclo académico 
 Para el marketing del área se requiere el número de estudiantes egresados de la casa 
de estudios por año 
c. Operaciones y logística. Infraestructura  
La Universidad invierte 12 millones de soles en Chiclayo en infraestructura y laboratorios 
en beneficio de su comunidad universitaria en el 2018 se tiene prevista la culminación de 
la segunda Torre Tecnológica con todo el soporte logístico y cuenta con los estándares de 
calidad y tecnología propios de ambientes capaces de albergar a un número importante 
de personas.  
La sede de Chiclayo cuenta con un equipamiento moderno, laboratorios modernos, salas 
de estudio, biblioteca acorde a las necesidades de los alumnos, incluso algunas carreras 
cuentan con sus propios laboratorios para sus diferentes planes de estudio 
d. Finanzas y contabilidad (F)  
La universidad obtiene ingresos y egresos de los cuales se presentan en la siguiente tabla. 
La universidad tuvo una utilidad neta administración del año 2017 ascendió a S/ 47 809 miles de 
soles, además en los siguientes años se nota un incremento de la utilidad. Dentro de los gastos 











Ingresos por derechos de enseñanza y otros 384648 502682 522034 
Otros ingresos de gestión  510 411 29 







Gastos de personal docente y administrativo 136905 101428 92384 
Gastos generales de operación y administración  84278 48427 36561 






Amortización 2153 1557 1373 
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Otros gastos/ ingresos 8053 5012 4994 




Utilidad operativa 95995 156830 180609 
   
 
Pérdida neta del periodo por operaciones vinculadas - 656 - 
    
Ingresos financieros 1255 1597 2119 
Gastos financieros 26305 37614 46968 
Diferencia en cambio neta 350 1276 1264 
Margen financiero -24700 
  
    
Utilidad neta del ejercicio por operaciones continuas 71295 -37949 -43585 




Utilidad neta del periodo 47809 82567 95582 
Fuente: Estados situación financiera 
e. Recursos humanos 
La Universidad a través de los años ha ido incrementando el número de docentes esto se debe 
principalmente al incremento de alumnos, además los docentes realizan temas de investigación 
que va de la mano con la universidad 
 
Figura 19. Números de docentes investigadores en DIRN.  
Fuente: Adaptación de la DIRN. 
f. Sistemas de información  
La Universidad cuenta con varios canales de información, incluso brinda a sus estudiantes 













docentes docentes que realizan investigacion
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investigaciones, los docentes son un gran apoyo, pero el aprendizaje del estudiante es 
autónomo. 
 Plataforma Canvas y aplicación UTP, en el cual los docentes interactúan con los alumnos, ya 
que se suben los archivos de clases, además de alguna información adicional, incluso cuenta 
con una app que se puede utilizar desde el celular haciendo que la comunicación sea constante 
 El correo electrónico también es utilizado por todo el personal de la Universidad 
(administrativos, docentes y estudiantes), la información que se envía por este medio es más 
formal, además que se puede compartir archivos que se pueden realizar en manera conjunta, 
incluso sirve para llevar un calendario de actividades de eventos, citas, conferencias y 
capacitaciones 
 Biblioteca virtual donde se puede acceder a varios informes, trabajos de investigación, libros, 
inclusive cuenta con su propio repositorio, incluso se puede acceder a base de datos de 
investigación como Scopus, EBSCO. 
 La universidad cuenta con un reglamento del uso de los sistemas de información: 
Tabla 31 
Reglamento de sistemas de información 
Investigación Conceptos ambientales 
Usuarios 
 
Estudiantes de la casa de estudio en todas sus modalidades, 
inclusive los egresados pueden acceder a estos sistemas    
Servicios 
Plataformas digitales con las que cuenta además de las 
aplicaciones y sistemas educativos 
Obligaciones del 
Usuario 
Estricta confidencialidad y privacidad de los archivos, uso solo 
con fines educativos 
Fuente: Reglamento para el uso de los sistemas informáticos y servicios digitales 
 
 Tecnología e investigación y desarrollo (T) 
 La casa de estudios tiene estrategias para su avance tecnológico e investigativo y está en 
constante innovación, como son el manejo de información digitalizados en sus canales de 
difusión, estas pasan por una evaluación  
 Las plataformas Digitales juegan un gran papel en la educación de los estudiantes debido 
a que se puede compartir información importante por estos medios, incluso estos revisan 
su progreso a través de estas plataformas. 
 Cuenta con más de 400 Laboratorios y simuladores distribuidos en sus diferentes campus, 
los cuales son utilizados para la realización de algunas pruebas que requieran algunas 
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investigaciones, la casa de estudios está en constante innovación adquiriendo equipos 
modernos, inclusive realiza alianzas para poder utilizar algunos equipos con los que no 
cuenten  
7.1.5.2.Matriz EFE y EFI 
Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 
Tabla 32 
MEFE de la Dirección de I+D+i 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
N° OPORTUNIDADES Peso Valor Ponderación 
1 Promoción continua de SUNEDU para temas de I+D+i 0.14 4 0.56 
2 
Pocas instituciones licenciadas por SUNEDU que 
promuevan la investigación en la región de Lambayeque. 
0.11 3 0.33 
3 
País en vías de desarrollo por lo que el avance de CTI son 
claves para mejorar el entorno peruano. 
0.08 3 0.24 
4 
Facilidades por parte de SINEACE para la acreditación de 
entidades extranjeras como es el caso de CINDA.  
0.11 2 0.22 
5 
Empresas peruanas interesadas en la promoción de 
investigación que generan alianzas con universidades. 
0.07 1 0.07 
N° AMENAZAS Peso Valor Ponderación 
1 
Pandemia por el Covid-19 limitando los proyectos de 
investigación en cuanto tiempo, alcance e incluso costos.  
0.13 4 0.52 
2 
Poco reconocimiento local generando deficiencias al 
buscar aliados para programas o proyectos.  
0.08 1 0.08 
3 
Falta de un diseño estratégico de la política educativa a 
nivel de todo el país. 
0.12 3 0.36 
4 
Pocos ingresos a nivel educativo superior que podría tener 
un impacto en alumnos predispuestos para la 
investigación.  
0.07 2 0.14 
5 
Falta de motivación por parte de los estudiantes para 
capacitarse en programas de investigación.  
0.09 3 0.27 
TOTAL 1 - 2.79 
Fuente: Creación propia 
Como resultado obtenido, se concluye que la matriz de factores externos es favorable para 
el la Dirección de Investigación Región Norte, obteniendo un valor cuantificado de 2.79, 
siendo mayor a la media aceptable de 2.5, interpretando que el área responde de forma 
eficiente a la amenaza y se aprovechan las oportunidades presentes siendo principal factor 
la promoción de investigación por SUNEDU y el licenciamiento. 
Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 
Tabla 33 
MEFI de la Dirección de I+D+i 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
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N° FORTALEZAS Peso Valor Ponderación 
1 
Excelente capacidad de respuesta ante limitaciones 
financieras  
0.15 4 0.6 
2 Promoción eficiente de los proyectos desarrollados. 0.10 2 0.2 
3 
Cuenta con tecnología para compartir información y 
registros. 
0.09 3 0.27 
4 
Mantiene una cultura de comunicación y acompañamiento 
continuo. 
0.08 3 0.24 
5 Docentes con experiencia en investigación y capacitados. 0.11 4 0.44 
N° DEBILIDADES Peso Valor Ponderación 
1 Bajo financiamiento para los proyectos.  0.12 4 0.48 
2 
La capacitación para los colaboradores de investigación 
(alumnos) es deficiente ya que se brinda durante el 
desarrollo del proyecto por el docente investigador, lo que 
genera deficiencia en el rendimiento del mismo.  
0.09 2 0.18 
3 
No cuentan con manuales específicos de registros, lo cual 
infiere un margen de error a la información.  
0.10 3 0.3 
4 Pocas empresas o instituciones aliadas. 0.09 1 0.09 
5 
Los concursos internos son únicamente para docentes y no 
para alumnos, lo cual limita la oportunidad de aquellos 
estudiantes que quieran realizar proyectos de 
investigación.  
0.07 2 0.14 
TOTAL 1 - 2.94 
Fuente: Creación propia 
De la matriz anterior se puede mencionar que el resultado es mayor al promedio estimado, 
entonces la directiva está logrando superar responder con gran capacidad las adversidades 
por lo que se puede deducir que internamente se encuentra fortalecida pero los factores 
de financiamiento y el no contar con manuales de registros generan deficiencias en la 
gestión de proyectos. 
7.1.5.3. Matriz FODA cruzada  
En los siguientes párrafos se destacan las estrategias más viables según un análisis de los 
aspectos externos e internos, por lo que se puede concluir que dentro de las estrategias 
estarían alineadas a:  
Fortalezas con oportunidades y amenazas 
a. Perspectiva cliente o estrategias ofensivas 
 Los docentes investigadores con trayectoria reconocida y son capacitados para 
promover la investigación, desarrollo e innovación en la casa de estudios de acuerdo 
a los estándares de calidad propios y de la Sunedu. 
 Facilidades de que la escuela superior brinde oportunidades de reconocimiento a las 
investigaciones realizadas a través de un acompañamiento continuo, alianzas, 
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facilidad de acceso a las instalaciones con equipos innovadores y tecnológicos para 
la realización de proyectos. 
  Incentivar la participación de alumnos para conseguir la excelencia en investigación 
brindado la oportunidad de participación y motivarlos a ser partícipes del cambio a 
través de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 
b. Perspectiva de los procesos internos o estrategia defensiva 
 Mantener una cultura de mejora continua de las estrategias internas para mantener la 
excelencia de servicio asegurando la participación de los interesados tanto internos y 
externos para sumarse a generar un cambio en el entorno social. 
 Asegurar que la información registrada y resguardada sea confiable para facilitar la 
toma de decisiones frente a factores externos o internos como actualmente el Covid-
19 o bajo interés de participación de los alumnos por deserción.  
 Ser el intermediario por excelencia de nuestros alumnos para asegurar la experiencia 
de investigación sea eficiente y eficaz en cuanto los proyectos integrados logren tener 
el alcance, tiempo y costo según lo proyectado. 
Debilidades con oportunidades y amenazas 
a. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento o estrategia de reorientación: 
 Mantener a los docentes como parte estratégica en el aprendizaje de los alumnos 
investigadores así lograr una retroalimentación continua, pero sería esencial contar 
con capacitaciones específicas para los estudiantes en general, especialmente 
aquellos que se encuentran en el último año de universidad como se tiene previsto 
por el director de IRN. 
 Facilitar la participación de los estudiantes como gestores de sus proyectos para que 
tomen la oportunidad de plasmar sus ideas con un control y guía generando un 
impacto positivo en la sociedad, puede darse al realizar ferias de investigación, 
teniendo como invitados empresas interesadas en investigación. 
b. Perspectiva Financiera o estrategia de supervivencia: 
 Mantener fichas y registros que aseguren un control del presupuesto asignado, 
brindando flexibilidad del uso de los fondos en cualquier limitación (externa o 
interna) Además, con el fin de obtener una inversión externa se puede estructurar 




 La inversión en capacitar los docentes no solo puede ser interna, se puede buscar 
asociarse con instituciones educativas superiores o empresas con interés en promover 





Matriz FODA cruzada del área de Dirección de I+D+i 
MATRIZ FODA CRUZADA 
  OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  O1 
Promoción continua de SUNEDU para temas 
de I+D+i 
A1 
Pandemia por el Covid-19 limitando el 
proyecto de investigación en cuanto tiempo, 
alcance e incluso costos.  
  O2 
Pocas instituciones licenciadas por SUNEDU 
que promuevan la investigación en la región 
de Lambayeque. 
A2 
Poco reconocimiento local generando 
deficiencias al fortalecida pero buscar 
aliados para programas o proyectos.  
  O3 
País en vías de desarrollo por lo que el avance 
de CTI son claves para mejorar el entorno 
peruano. 
A3 
Falta de un diseño estratégico de la política 
educativa a nivel de todo el país. 
  O4 
Facilidades por parte de SINEACE para la 
acreditación de entidades extranjeras como es 
el caso de CINDA.  
A4 
Pocos ingresos a nivel educativo superior 
que podría tener un impacto en alumnos 
predispuestos para la investigación.  
  O5 
Empresas peruanas interesadas en la 
promoción de investigación que generan 
alianzas con universidades. 
A5 
Falta de motivación por parte de los 
estudiantes para capacitarse en programas de 
investigación.  
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA   
F1 
Excelente capacidad de respuesta ante 
limitaciones financieras  
FO1 
Los docentes investigadores con trayectoria 
reconocida y son capacitados para promover la 
I+D+i 
FA1 
Mantener una cultura de mejora continua de 
las estrategias internas para mantener la 
excelencia de servicio  
F2 
Promoción eficiente de los proyectos 
desarrollados. 
FO2 
Facilidades de que la escuela superior brinde 
oportunidades de reconocimiento a las 
investigaciones realizadas  
FA2 
Asegurar que la información registrada y 
resguardada sea confiable para facilitar la 




Cuenta con tecnología para compartir 
información y registros. 
FO3 
Incentivar la participación de alumnos para 
conseguir la excelencia en investigación  
FA3 
Intermediario por excelencia de nuestros 
alumnos para asegurar la experiencia de 
investigación sea eficiente y eficaz  
F4 




Docentes con experiencia en investigación y 
capacitados. 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
D1 Bajo financiamiento para los proyectos.  DO1 
Mantener a los docentes como parte 
estratégica en el aprendizaje de los alumnos 
investigadores así lograr una retroalimentación 
continua 
DA1 
Mantener fichas y registros que aseguren un 
control del presupuesto  
D2 
La capacitación para los colaboradores de 
investigación (alumnos) es deficiente ya que 
se brinda durante el desarrollo del proyecto 
por el docente investigador, lo que genera 
deficiencia en el rendimiento del mismo.  
DO2 
Facilitar la participación de los estudiantes 
como gestores de sus proyectos 
DA2 
Alianzas con empresas para tener mayor 
alance de nuevos proyectos. (Fondos 
externos)  
D3 
No cuentan con manuales específicos de 
registros, lo cual infiere un margen de error a 
la información.  
 
DA3 
Asociación con instituciones académicas o 
de interés en promover la investigación y el 
crecimiento social. 
D4 Pocas empresas o instituciones aliadas. 
 
D5 
Los concursos internos son únicamente para 
docentes y no para alumnos, lo cual limita la 
oportunidad de aquellos estudiantes que 
quieran realizar proyectos de investigación.  
 
Fuente: Creación propia 
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7.1.5.4.Matriz de Porter 
Entrada de nuevos competidores:  
 Estándares altos por parte de Sunedu para el ingreso de nuevas instituciones de 
educación superior donde los lineamientos para iniciar las funciones como 
universidad o sedes toma tiempo de aprobación y validación.  
 Existe una relación entre la investigación y calidad institucional debido a los cambios 
realizados por Sunedu ya que brindó un enfoque más centrado a resultados, en otras 
palabras, busca el registro y obtención de productos plasmados en proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación en beneficio social. 
 Universidades con clases virtuales, debido a la coyuntura es frecuente que las 
instituciones ofrezcan esta modalidad en la que los estudiantes sean más flexibles en 
horarios, aprendizaje e incluso favorecer el rendimiento de sus recursos. 
Rivalidad entre competidores:  
 La Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad Nacional de Piura, 
Universidad Nacional de Trujillo y otras de reconocimiento en la región norte cuentan 
con años de experiencia a comparación de la casa de estudio en investigación que 
ingresó al mercado de educación superior en el año 2014. Teniendo como registro el 
inicio de actividades por parte de la directiva regional a finales del año 2018 sin 
proyectos vigentes, pero al año siguiente tuvo participación de proyectos en S1 que 
estaba en funcionamiento. 
 Las actividades de I+D+i son consecutivas por lo que medir una competencia se hace 
interminable debido a que existen constantes cambios en el entorno social desde la 
aparición de nuevas necesidades, la renovación de la tecnología e instituciones más 
interesadas en desarrollar áreas de innovación. 
 Las universidades acreditadas por CINDA están reconocidas a nivel internacional por 
el desarrollo de actividades de investigación. En Perú son las universidades: Cayetano 
Heredia, Católica del Perú, UPN y la Universidad de Lima. 
Amenaza de productos sustitutos:  
 Los institutos tienen la facilidad de otorgar el grado de bachiller por lo que ofrecen 
productos innovadores en su área que tienen impactos positivos pero estos son muy 
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limitados que en comparación de las universidades cuentan con mayor rigurosidad en 
aplicación y desarrollo de proyectos complementando con la tesis de título académico. 
 Empresas locales interesadas en el área de investigación logren una interacción 
directa con institutos por proyectos aplicativos o con universidades seleccionadas por 
el reconocimiento local. 
Poder de negociación de los clientes: 
 Lo que buscan es un buen servicio educativo, la casa de estudio cuenta con una buena 
enseñanza, cumpliendo con estándares establecidos, y siguiendo lineamientos por 
entidades educativas de investigación. 
 Se busca que las investigaciones sean reconocidas a nivel nacional e internacional 
(CINDA)  
 Facilitar temas de apoyo para los cursos de taller de investigación y formación para 
la investigación y brindar capacitaciones en temas adicionales de registro de la 
investigación e incentivar la participación en encuentros de investigación. 
Poder de negociación de los proveedores: 
 Los proveedores son la sociedad, quienes generan un problema que se puede plantear 
en un proyecto de investigación. 
 El gobierno las empresas y universidades deben trabajar en conjunto para 
complementarse entre sí obteniendo CTI. 
 
Figura 20. Interacción Estratégica entre Universidad, Gobierno y Empresa.  
Fuente: Adaptación de Escalera, 2014 
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 Plana docente de la Universidad quienes aportan ideas de investigación a través de 
concursos internos 









7.1.5.5. Aplicación de la estructura del BSC 
Planificación estratégica propuesta 
Dirección 
a. Visión: Ser en el año 2025 un área de I+D+i reconocida por el planificación, 
ejecución y promoción de proyectos en la región norte, manteniendo el compromiso 
con la sociedad a través de los docentes y estudiantes de la casa de estudios, y la 
calidad de sus productos. 
b. Misión: Ejecutar proyectos en ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el 
mercado de la educación superior universitaria; obteniendo el reconocimiento 
institucional y social, contando con un grupo humano altamente motivado y guiado 
por la satisfacción de los clientes y eficiencia de su gestión. 
c. Valores:  
 Responsabilidad, para el cumplimiento de acuerdos por ambas partes, tanto la gestión 
directa del área como de los clientes ya sean internos o externos. 
 Puntualidad, para tener un excelente rendimiento de las actividades en cuanto 
cronogramas y cumplimiento de entregables. 
 Respeto, con el objeto de valorar el compromiso, dedicación y empeño que se está 
proyectando en resultados. 
Perspectivas claves  
 Intereses de las partes involucradas, son los clientes internos y externos. 
 Servicios internos, relacionado con la gestión de proyectos. 
 Aprendizaje continuo, objetivos enfocados en los servicios apoyo para la ejecución 
de proyectos. 
 Financiero, involucra ingresos, egresos e inversiones de la DIRN 
Prioridades estratégicas  
Las prioridades estratégicas están establecidas (Figura 7) por la DIRN:  
 Número de proyectos de I+D+i 
 Capacitaciones ejecutadas para desarrollo de actividades de investigación. 
 Número de docentes que realizan proyectos de I+D+i en la UTP. 
 Número de artículos aprobados o publicados en revistas especializadas  
Selección y razonamiento de objetivos para la DIRN 
Para realizar una adecuada selección de objetivos necesitamos alinear los objetivos del 




Objetivos estratégicos por perspectivas. 
Perspectivas Objetivos Estratégicos 
Intereses de las 
partes involucradas 
 
1. Alinear la estrategia con los intereses de las partes interesadas. 
Con el fin de cubrir las expectativas que el área tiene que 
proporcionar, a través del interés de participación, nuevos temas 
de investigación, que las personas involucradas asuman un 




2. Excelencia en servicio, contando con docentes y alumnos 
capacitados con la finalidad de promover la investigación, esto 
ayuda a que el alumno tenga otros niveles de alcance. 
3. Integrar la información para la toma de decisiones, porque 
permitirá tener un mayor control sobre el desarrollo de los 
proyectos, y tener la información actualizada para el momento 
que sea requerido, mediante el uso correcto de los canales de 
comunicación. 
4. Asegurar una experiencia satisfactoria con el fin de ser más 
competitivos en toda la región norte y poder cubrir el alcance del 
área, por intermedio de operaciones, constantes reportes y 





5. Crear un compromiso con docentes investigadores para la 
ejecución de proyectos, con la finalidad de asegurar la calidad de 
investigación, a través de capacitaciones, beneficios y aportes 
mediante la experiencia con la que cuentan. 
6. El alumno logra la excelencia en investigación académica con el 
fin de que alcancen el bien mayor del beneficio social, 
involucrándolos de manera activa en temas de interés y se 
sientan motivados a generar ideas de proyectos de ciencia, 




7. Control en el presupuesto asignado para el desarrollo de 
proyectos para que evitar gastos innecesarios, con el fin de que 
todo el presupuesto se enfoque en el proyecto 
8. Inversión en capacitaciones de docentes en temas investigativos, 
esto genera que estén más preparados y transmitan sus 
conocimientos al alumnado asesorándolos en sus propios 
proyectos 
Fuente: Creación propia 
 





Figura 22. Relación de la visión, puntos estratégicos e indicadores seleccionados.  
Fuente: Creación propia 
Indicadores 
En los siguientes puntos, se justificará los indicadores mencionados en la figura anterior, 
según la perspectiva y el objetivo estratégico a lograr. 
a. Intereses de las partes involucradas. 
Objetivo 1: Alinear la estrategia con los intereses de las partes interesadas. 
 Indicador de resultado:  
o Aceptación de docentes investigadores 
Justificación: Busca describir las personas interesadas en ejecutar proyectos de 
investigación. 
Formula: Docentes que ganan el concurso /Docentes que se postulan al 
concurso interno. 
Unidad de medida: % 
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Frecuencia:  Anual 
Meta: 100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos aprobados 
o Tasa de Participación de investigadores  
Justificación: Busca describir la tasa de participación de los investigadores 
Formula: Docentes que están realizando investigación /Total docentes 
investigadores. 
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta: 100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos aprobados 
 Indicador de actuación 
o Participación de docentes en el concurso de investigación (%) 
Justificación: describir los docentes interesados en concursos de investigaciones 
Formula: Docentes que participan/ Total de docentes (docentes investigadores) 
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta: 100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Base de datos concursos 
o Integración de alianzas 
Justificación: Indagar sobre las alianzas establecidas 
Formula: Numero de alianzas establecidas. 
Unidad de medida: #  
Frecuencia:  Anual 
Meta:  Adecuado: > 5; Riesgo: 3; Crítico: 0 
Evidencia: Registro de alianzas establecidas 
b. Servicios internos. 
Objetivo 2: Excelencia en servicio   
 Principal:  
o Índice de proyectos planteados 
Justificación: busca describir el número de proyectos planteados 
Formula: Proyectos concluidos/ proyectos aprobados  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
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Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: total de proyectos 
 Secundario:  
o La tasa de satisfacción de los de los docentes investigadores y estudiantes (%) 
Justificación: busca la satisfacción de los investigadores 
Formula: Proyectos concluidos/ proyectos aprobados  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: total de proyectos 
o Total de docentes y estudiantes interesados en desarrollar proyectos. (Puntuación) 
Justificación: busca describir a los docentes y estudiantes interesados en 
desarrollo de proyectos 
Formula:  alumnos y docentes que realizan proyectos/alumnos y docentes que 
presentan proyectos  
Unidad de medida: # 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  Adecuado 30 - 20; Riesgo: 19 –10; Crítico: < 10 
Evidencia: Proyectos  
Objetivo 3: Integrar la información para la toma de decisiones.  
 Indicador de resultado:  
o Personas actualmente desarrollando proyectos de investigación. (Puntuación) 
Número de personas activas. 
Justificación: busca describir a los investigadores desarrollando proyectos 
Formula:  investigadores con proyectos/ total de investigadores 
Unidad de medida: # 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  Adecuado 30 - 20; Riesgo: 19 –10; Crítico: < 10 
Evidencia: Base de datos  
o El porcentaje de proyectos en proceso de desarrollo con limitaciones (%) Son 
aquellos que tienen problemas por factores internos o externos. 
Justificación: busca describir los proyectos que cuentan con algunas limitaciones 
Formula:  proyectos con limitaciones/total de proyectos  
Unidad de medida: % 
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Frecuencia:  Anual 
Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos  
 Indicador de actuación 
o Tasa de participación del personal docente 
Justificación: busca describir la participación de los docentes en investigaciones 
Formula:  docentes investigadores/ total de investigadores  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos  
Objetivo 4: Asegurar una experiencia satisfactoria 
 Principal:  
o Porcentaje de proyectos donde docentes y alumnos trabajen en conjunto (%). 
Justificación: busca describir la tasa de porcentaje de alumnos y docentes en 
proyectos 
Formula:  alumnos y docentes investigadores/ total de investigadores  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos  
 Secundario 
o Porcentaje de proyectos publicados 
Justificación: busca describir los proyectos que son publicados en los diferentes 
sitios de investigación 
Formula:  proyectos publicados/ proyectos finalizados  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos  
c. Aprendizaje continuo 
Objetivo 5: Crear un compromiso con docentes investigadores 
 Indicador de resultado:  
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o Personas actualmente capacitadas en temas de investigación. (Puntuación) Número 
de personas capacitadas. 
Justificación: busca describir la participación de los docentes en investigaciones 
Formula:  docentes capacitados/ total de investigadores  
Unidad de medida: # 
Frecuencia:  Anual 
Meta:   Adecuado: 50 - 35; Riesgo: 34 – 25; Crítico: 24 
Evidencia: Proyectos  
Objetivo 6: El alumno logra la excelencia en investigación académica  
 Indicador de resultado:  
o Alumnos considerados en temas de investigación.  
Justificación: busca describir la participación de los alumnos en investigaciones 
Formula:  alumnos investigadores/ total de investigadores  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos  
d. Financiero. 
Objetivo 7: Control en el presupuesto asignado 
 Principal:  
o Porcentaje de inversión a cada proyecto de la inversión. (%)  
Justificación: busca describir la inversión realizada en los proyectos 
Formula:  inversión en proyectos/ total de inversión en el área  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos  
 Secundario: 
o Avance de inversión de los proyectos (%) 
Justificación: busca describir en avance que tiene cada proyecto respecto a la 
inversión asignada 
Formula:  inversión utilizada/ inversión total para proyectos  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
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Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos  
o Proyectos realizados con inversión del área (Puntuación) 
Justificación: busca describir la inversión realizada en los proyectos 
Formula:  inversión en proyectos/ total de inversión en el área  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos  
Objetivo 8: Inversión en capacitaciones de docentes en temas de investigación 
 Principal 
o Porcentaje de inversión en capacitaciones. (%)  
Justificación: busca describir la inversión en capacitaciones de investigadores 
Formula:  inversión en capacitación / total de inversión en el área  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos  
 Secundario 
o Numero de capacitados 
Justificación: busca describir investigadores capacitados 
Formula:  investigadores capacitados/ total de investigadores  
Unidad de medida: % 
Frecuencia:  Anual 
Meta:  100% Adecuado: > 90%; Riesgo: 81 – 89%; Crítico: < 80% 
Evidencia: Proyectos  
Tablero de gestión estratégico  
Una vez realizada la evaluación de los indicadores, una forma más precisa de evidenciar 
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Fuente: Creación propia 
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Mapa estratégico  
Para sustentar lo antes descrito se presenta el siguiente mapa estratégico con la 
interacción gráfica de los objetivos estratégicos y lo que se quiere conseguir a través de 
la aplicación del BSC. 
 
Figura 23. Mapa estratégico para la DIRN.  
Fuente: Creación propia 
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7.2. Discusión  
El propósito principal de este proyecto es aplicar el BSC para optimizar la gestión de 
proyectos en la Dirección de Investigación Región Norte de una universidad privada de 
Lambayeque, en consecuencia, se procederá a enfocarse en la discusión de los resultados. 
7.2.1. Intereses de las partes involucradas 
Mantiene un alto interés en la participación de sus clientes, esto se debe principalmente 
a que el área impulsa a través de concursos a sus docentes y alumnos que son invitados 
a participar en proyectos como coinvestigadores donde el docente es el principal 
investigador esto ayuda a una interacción en cadena de aprendizaje y desarrollo de las 
habilidades para la investigación. Como se muestra en la tabla 3 existe un incremento de 
las personas involucradas en el desarrollo de proyectos para generar la investigación de 
este modo también se debe considerar el ingreso de los coodinadores de investigación 
para afianzar la los proyectos de investigación. Además, como se muestra en la figura 2 
existe una caida en el año 2020-I esto se debió por parte de los docentes que fueron 
promovido y otros contaban con proyectos externos.  
Se puede decir de los clientes externos que a la fecha se encuentra en desarrollo según la 
tabla 5, ya que en la S1 pese al historial con el que cuenta mantienen 2 alianzas 
confirmadas y mantienen dos en proceso de desarrollo mientras que las demás sedes solo 
cuentan con una, que es la facultad de ingeniería de la Universidad de Colombia.  
7.2.2. Servicios internos 
Los estándares de calidad de mantiene el área son gestionados por el director regional los 
cuales se evidencia en la tabla 8 estos se realizan de forma manual a través de registros 
de excel. Además, cabe recalcar que con el tema de los riesgos mantienen como 
contingenencia la tabla 9 en la que los riesgos que se tienen previstos tienen estrategias 
de miticación con el seguimiento continuo, acompañamiento y asesorías así mantener la 
integridad del producto final. Estos riesgos son registrados, analisados y previstos, la 
tabla 13 nos señala que ocurrio una disminucion de estos ya que se tomaron medidas de 
controles en sus actividades. Inclusive el area cuenta con su cubo de integracion de 
normas donde lleva un control de los proyectos la cual es manejada directamente por el 
director quien semanalmente actualiza los datos de los avances de los proyectos. 
El area ofrece programas y/o concursos para incentivar las investigaciones las cuales se 
hacen anualmente los cuales en la tabla 12 se detallan las cuales sirven para desarrollar 
el potencial del investigador, y la propuesta de nuevos temas investigativos, para la 
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difusion de la informacion se utiliza diversas plataformas internas y externas como señala 
la tabla 13  lo cual hace que la comunicación sea directa con los investigadores. 
Se hace uso de un mapa estrategico el cual se muestra en la figura 7, el cual se busca 
sirva como base para las demas sedes de la zona norte debido a que engloba los objetivos 
planteados por la casa de estudios. 
7.2.3. Aprendizaje continuo 
El aprendizaje se ve reflejado en las investigaciones y como estas se van desarrollando, 
asu vez en el numero de investigadores que se van sumando al desarrollo de los mismos. 
La tabla 15 nos da a conocer que mas de la mitad de proyectos presentados fueron 
desarrollados, la diferencia entre los diferentes años es notoria debido a que los aspectos 
financieros son claves para su aprobacion. 
Las investigaciones aprobadas sufrieron un quiebre en su continuidad debido a las 
limitacions que genero la pandemia, sin embargo estas ya cuentan con el financiamiento 
adecuado esto se ve reflejado en la tabla 16 donde se señalan el porcentaje de las 
investigaciones culminadas, ademas del numero de investigaciones aprobadas por el area. 
Los docentes son piezas fundamentales para las investigaciones es por ello que el area se 
enfoca en capacitarlos, el numero de docentes fue incrementando como señala la tabla 17, 
esta capacitaciones son de forma abierta es decir no solo es para los docentes netamente 
investigadores. Los alumnos tambien son capacitados indirectamente atravez de las clases 
que reciben desde su inicio en la vida universitaria. 
7.2.4. Financiero 
El área se enfoca en el desarrollo de proyectos optimizando los recursos financieros, por 
esto que se realiza un pedido de presupuesto anual, la tabla 19 evidencia un incremento 
en el presupuesto anual, esto se debe a que hubo un incremento en los proyectos. Los 
gastos fueron planificados en la tabla 20 se señalan gastos que realizo el área, en el cual 
uno de los gastos mayores fueron la adquisición de equipos propios, con el fin de apoyar 
el desarrollo de investigaciones, también señala que no hubo gastos en imprevistos. 
La calidad de los proyectos depende también de los investigadores es por ello que se hace 
una inversión en capacitaciones como indica la tabla 22, en la cual se desarrollan diversos 
temas ligados con la investigación. La tabla 23 señala que el área al contar con programas 
internos estos son financiados directamente por el área, sin embargo, en la S2 se tiene 
propuestas aun en desarrollo de financiamiento. Con el acontecimiento actual se 
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limitaron algunas actividades por ende el presupuesto asignado para estas también, el año 
2021 ya cuenta con un presupuesto monetario como señala la tabla 24, con esta 
proyección la casa de estudios busca el impulso de investigaciones 
8. Conclusiones y recomendaciones  
8.1. Conclusiones 
a. En conclusión los aspectos destacados del estudio, el descubrimiento significativo y 
la interpretación de hallazgos son: 
 El área fue afectada por dos impactos en mayor magnitud hasta los últimos registros 
del periodo 2020-II, por un lado, el bajo presupuesto para el financiamiento de los 
trabajos de I+D+i y por otro lado, los factores externos por el covid-19 debido a que 
frenó actividades de investigación que involucraban en los procesos experimentales 
y productivos de bienes tangibles e intangibles.  
 Adicionalmente, se resalta de la gestión de proyectos un punto de quiebre en el control 
debido a que se ejecuta de forma manual, con fichas propias y por una sola persona, 
lo que puede tener tendencia a errores en el registro o información no registrada y que 
se debe dar prioridad para tener mayor agilidad en la toma de decisiones y aprovechar 
eficientemente los recursos.  
 Los últimos cambios de políticas por parte de la casa de estudios, favorecieron al 
DIRN en primer lugar, facilitando un presupuesto mayor a otros años como se 
evidencia en la Tabla 19 y en segundo lugar a los clientes internos, específicamente 
los alumnos ahora serían participantes en el desarrollo de proyectos asimismo 
sumando personal para brindar una asesoría personalizada (Tabla 3).  
 Por último, no hay duda de que el área cuenta con una excelente capacidad de 
respuesta ante factores externos, logran cubrir las expectativas deseadas y el 
mantienen el compromiso para cumplir metas planteadas de forma eficiente. 
b. Respecto a los puntos estratégicos se planteó lo siguiente:  
 Número de proyectos de investigación, desarrollo e innovación; lo que brindará con 
certeza los ingresos de proyecto al área a través de nuevos proyectos que serán 
ejecutados y promovidos por el DIRN. 
 Capacitaciones ejecutadas; impulsa el interés profesional de los docentes por la 
investigación reforzando métodos, cómo realizar el estado del arte, el uso de base de 
datos, registro de patentes, entre otros que aseguran la base conceptual para ejecutar 
sus funciones de forma eficiente. 
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 Número de docentes investigadores; cuantificar el número de profesores capacitados 
están alineados con los productos (proyectos) que se obtendrán ya que se asignan de 
forma individual. Además, se debe tener en cuenta la perspectiva individual y 
personalización con el logro del alcance, tiempo y costos que están ligados a la calidad 
del proyecto. 
 Número de artículos aprobados o publicados en revistas especializadas; brinda de 
forma asertiva los resultados del área, asegurando una correcta divulgación y 
reconocimiento por parte de los autores como de la casa de estudios. 
c. Para concluir, se analizó cada perspectiva del BSC para asignar indicadores, la 
periodicidad, rangos, entre otros, como se evidencia en el tablero de gestión 
estratégico (Tabla 36). las perspectivas asignadas según los objetivos estratégicos se 
basan en:   
 Intereses de las partes involucradas, involucra alinear los intereses de las partes 
interesadas (clientes internos y externos). 
 Servicios internos, enfocado en la excelencia del servicio, la integración de la 
información para una correcta toma de decisiones y asegurar una experiencia 
satisfactoria.  
 Aprendizaje continuo, en el que se debe crear un compromiso directo con los docentes 
y en cuanto los alumnos deben de lograr la excelencia en investigación. 
 Financiero, el control de presupuesto e inversión en capacitaciones.  
8.2. Recomendaciones 
a. La DIRN necesita realizar cambios previos a la implementación del sistema BSC para 
enmarcar sus puntos guías, los cuales son: 
 La elaboración de un sistema de control que involucre manuales, evaluación de tablas 
registro para mejorar las actuales, estimación de fechas en las que se realicen 
actualización de la información a través de cronogramas y adicionando actividades de 
evaluación interna para gestionar los riesgos como el correcto uso de las mismas. 
 El director deberá implementar un manual de información focalizada del área con el 
fin de establecer de forma interna misión, visión y valores que, si bien están a la par 
con la casa de estudios, pero esto dará mayor conciencia de hacia dónde quieren 
llegar. Esto generará una cultura interna sobre la importancia de los objetivos en 
común y sea más sencilla su divulgación. 
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 Evaluar con certeza la aplicación de esta herramienta y tomar la decisión de tener una 
cultura de mejora continua en sus actividades para generar mayor competitividad de 
la universidad en la región norte del país. 
b. Los alumnos deberían formar parte de la estrategia para agilizar la metodología de 
aprendizaje aplicativo, esta no solo debe darse por parte de los docentes hacia los 
estudiantes sino que debe ser parte del interés del área involucrarse más, capacitando 
a aquellos que tengan inclinación en desarrollar proyectos sociales, productivos, 
comunitarios, de investigación o educativos para ser impulsados a través de asesorías 
y sustento del área. 
c. Sería óptimo evaluar la percepción de los docentes investigadores con proyectos 
finalizados para obtener otros puntos de visualización para corroborar con lo 
registrado.  Asimismo, analizar cómo se debe cuantificar el beneficio percibido, es 
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Registros del área de investigación e innovación. 
 
 
Proyectos aceptados, desarrollados y/o finalizados alineados con el Plan de Actividades 2019 – 
2020 
Periodo Enfoque del PA 
2019 - I 
Ingenierías (procesos industriales) y materiales ecológicos 
Comercio electrónico 
enfoque académico con tecnologías de la información 
Nota: (PA) Plan de Actividades. Fuente: Adaptación de la Dirección de Investigación – Dirección 













Encargado de la gestión de proyectos 
y generación de alianzas 
1 1 1 
Asistente 
Realiza documentación y llenado de 
fichas en archivos del DIRN 




Administra los proyectos de 
investigación y los trabajos 
presentados por alumnos (Bachiller y 
tesis) 








Realizan el seguimiento de estudios o 
proyectos aprobados. Colaboran de 
forma directa o indirecta en los 
estudios experimentales, búsqueda 
bibliográfica y apoyo en el diseño 
experimental (Investigador) 








Son aquellos que ejecutan o 
colaboran en los proyectos de 
innovación. (Colaboradores) 
0 0 19 
Total 6 14 47 
Fuente: Adaptación de la Dirección de Investigación – Dirección de Investigación, 2019.  
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Limitación 
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Nota: * Se otorgo 1 punto - En inicio: Esta característica proyectada no cumplió con los objetivos. Se 
otorgará 2 puntos - En proceso Esta característica está en un nivel intermedio o se vio afectada durante su 
desarrollo. Se otorgará 3 puntos - Logrado Esta característica se enfoca en haber obtenido lo planteado del 
proyecto. (*) La suma de alcance, tiempo y costo de ser: 1 - 3 Baja / 4 - 6 Media / 7 - 9 Alta - Especifica si 
cumplen con la calidad esperada. Fuente: Adaptación de la Dirección de Investigación – Dirección de 




Entrevista al director del área de investigación (12 preguntas) 
La entrevista será semiestructurada para acaparar los detalles adicionales que nos pueda 
brindar el director del área de investigación e innovación de la universidad. En este caso 
es importante brindarle los detalles del objetivo al entrevistado que será conocer los 
requerimientos de gestión de proyectos con el fin de estimar los puntos de quiebres y 
fortalezas para la propuesta de estrategias de optimización.  
La entrevista se desarrollará a través de la plataforma Zoom con la presencia del 
representante institucional (Director de Investigación Regional Norte) e investigadores y 
para mantener la información precisa se harán uso de tablas en Microsoft Excel para 
registro de información y determinar la información de valor de la investigación. 
Financiero  
Se debe garantizar estrategias que optimicen la retribución tanto interna como de socios 
financieros que se puedan tener para un desarrollo óptimo de la gestión de proyectos.  De 
acuerdo con BSC será útil para recolectar el detalle de los objetivos con la planificación 
actual, así como las variables de ingreso y productividad para generar los indicadores 
como buenos resultados del área.  
1. Estima usted que ¿se logran cubrir los gastos actuales para los proyectos?  
2. ¿Cuentan con alianzas los proyectos desarrollados o finalizados que permitan 
tener un retorno de inversión al área?  
3. ¿Cómo podemos dar uso a los estados financieros actuales para medir los 
ingresos?  
Cliente  
Estas preguntas facilitarán identificar si el área tiene resultados enfocados al cliente que 
es su principal eje de funcionamiento. Para ello los resultados se deben tener en cuenta 
también las fichas de recolección de datos del historial de proyectos así mismo la 
satisfacción del cliente, en este caso investigador, referente a la asesoría o servicios 
brindados para aportar a su idea considerando los costos, la calidad del producto y 
rendimiento de los elementos brindados.  
4. ¿Cómo considera el servicio que reciben los estudiantes y docentes 
investigadores?  
5. ¿Los objetivos del área de investigación e innovación cumplen las expectativas de 
los investigadores?  
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6. Si un alumno o docente cuenta con una idea innovadora ¿Sería recomendado por 
los investigadores anteriores para trabajar con el área de investigación e innovación?  
 
Procesos Internos  
Se debe identificar las actividades actuales del área especialmente si se encuentran 
limitando el logro de objetivos. Con ello, se evaluará qué enfoques se deben cubrir con el 
fin de mejorar el desempeño.  
7. A la fecha ¿Se están alcanzando las metas del área?  
8. En el periodo del 2018 a 2020- 1 la inversión en tecnología logró generar un 
impacto positivo con los resultados.  
9. ¿Cómo integran las actividades del equipo en liderazgo y motivación del equipo 
de gestión de proyectos?  
Aprendizaje y Crecimiento  
Esta perspectiva resalta ya que involucra el crecimiento del área teniendo resultado, 
inversión en procesos y colaboradores de este modo lograr cambios a favor del área en 
general.  
10. ¿Cuál es el valor que ofrecemos a los investigadores?  
11. ¿Cómo podemos continuar mejorando dicho valor a nuestro mercado?  
12. Si existiera un financiamiento adicional para el área ¿Se necesita mejora de bienes 
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